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Gruyère (bât.) 1 - Antoine (1
bat. (fcuille l)
1^54/e- Noble Antoine bdtard tie Gruyere est present a 1'acte par loquel
Frangois I comte de Gruyere accorde aux bourgeois d.e Gruyere
le droit d'elire et de constituer un conseil et de percevoir
1'ohmgeld et les nailles, ^piphanie 1454 (6.1.1455 n.s.)
i?tSa (HUH.XXIII p.54)- B.de Vevey, Droit tie Gruyere p.38)
1459 Jehan de Gruyere, seigneur t e *iontsalvens, a son noLi et &
celui de ses enfancs, donne a n.Antoine de Gruyere, son frere,
en rHConponse de nonbreux services rendus, toute la vid6mic
de Vuadens et de Vanlruz, avec tons ses droits, fruits, eao-
luments et appartenances, 27.VliI.l459 (XDii ^ Aill 443.- ^ r:
Coll.Grenaud 24, fo-346)
1464 Noble Antoine de Gr., seigneur t^'Ai^renont, passe un contrat
de ntariage avec Jehanne du SaJLipccjLt (de Saliceto), de Fribourg,
fille d'Antoine, l464jr'3*TA^ F:"uaK"et, G.ineal.des dynastes,
.iHh note intercalee f8 49/50; Coll.Grenautt 24, fo.3'+u.- *vGb I ,
^^  pl.XV/^ r^^ *"'^ '*-
1464 Jehan de Gruyere, seigneur Me Ilontsalvcns, fait son testament
et institue co:.me exocateurs testanmitaires et t^teurs de son
fils Jehan: Francois comte de Cruyere, Antoine de Gruybre,
seigneur d'Aigremont, ainsi quo les fr&res Ayi-ion et <urirnrn de
Vuippens, 9.XII.14b4 (MDK XXIii 09)
146? Noble Antoine de Gruyeria, dit d'Aigrenont, cst fait bourgeois
de Fribourg, droit qu'il assignc sur toute sa maison slag a
Fribourg, vers 1'aobaye du Chasseur, et qui a appartenu a An-
toiAepi du Salixeit, son beau-p^re, l(;.1.14&7 (a.Xat.)
(AL,F: Grand-Livre <:es Bourgeois 2, fo.Hb)
146? Frere Mustache de Challes, prieiir ue ^roc, reconnait tiovoj.r a
Antoine de Gr., seigneur ^'Ai^ro^ont, la soiTtie de 20 Ib.laus.,
pour'l'achiat <'un cheval, 1.VI.146? (HMH XXIII 678)
IHy 1469 Claude de Corbieres vend a Antoine de Gruyere, sous gr^ce e^
rachat, ('es homwes, cons et revenus au val de Charley, 1469
(Ai-,F: Grosse de Corbieres 92.- AbHF IX 524)
1471 Antoine bdtard e^ Gruyere, donzel, fait savoir que Trangois
oolite de Gruyere lui a donne x cens de 50 fl.d'or pp. en
recompense de ses services, cens sis riere le Val d'Aigrenont,
et ce a cause de sa jurioiction d'Ai^rcmont; Antoine lui accor-
ne toutefois le droit de racheter ce cons pour le prix de 1000
florins, 15.XI.l471 (MDK XXII p.463, 464)
l4?l Antoine reside a Charmey et s'en intitule coseigneur, 1471
(ARF: Coll.Grenaud 24, fo.3'tb)
1471/-3 Antoine de Gr., seigneur d'Aif;re:iont, est tcmoin d'un arrange-
ment passo entre Jehan Cuendoz, prieur ^c itougemont et i\icod
Illinod, de Hossinieres, au sujez d'une diMe dudit pricur,
5.111.1^ 71 (72 n.s.) (^ iDi: XXIII 680)
Gruyère (bât.) 1 - Antoine_{1}_
b&t. (feuille 2)
1472 Antoine de Gr.,seigneur d'Aigremont, et Jehan t o Clery, chd-
telain de Gruyere, rendent mie prononciation ensuite de laquel-
le Ro'!olphe de Seneveys reconnait devoir 1 florin a Jehan de
Senevels, donzel, 2.TV.1472 (A^ F: Titre de Corbieres 194)
l4?5 Antoine de Gr., seigneur u'Ai^re^ont, bourgeois ue Fribourg,
vend <i Perrissone veuve no Jehan Hisey, bourgeois de Friuourg,
ses 3 parts a un certain tenement sis a Nierlet-les-Bois, et
3 parts de 3 autres tenements sis a Bonnefontaine, ainsi quo
3 parts de 2 tenements sis a Uorsalettes; cette vente est fait(
avec toute Juridiction; la 4e.part de ces differents tenements
appartenaient a Francois de Jiillens, de RoiJont; le prix en a
4te de 34O Ib.frib., 3.VIII.1475 .- Jehanne, epouse d'Antoine,
confinne cette vente, 12.VIIl.l475 (MDR XXIIl 4?1, 472)-Ai,F:
Ancienncs Terres 62)
jg^ h l475/ry/r Antoine de Gruyere, seigneur (t'Aigremont, reconnalt avoir recu
^^  de Jona de Salizeto, son Spouse, ffeu n.Antoine de S., pour
son uariage, la soioine de 1500 fl.de Savoie pp., chaque florin
valant 12 sols laus., qu'i.L assigne sur tons ses biens du Val
de Charney et de la seigneurie d'Ai^retiont, .^11.1475 (7^  n.s.]
(AEF: Reg.Not.3438, fo.59)
t480 Petermann de Foucygnie, chevalier, de Fribourg, fait savoir
que n.Antoine de Gruyere, seigneur d'Aagre^ont, lui a vendu
3 parts de son pr4 dit "Praz Donraenjoz", indivis avec Frangois
de Billens de Homont, pre sis an fenage de Chanaon, plus les
3/4 d'un cens de 140 sols, 8 cliapons ou poules, et 8 pucines,
cens int'ivis avec ledit Frangois qui en possede 1'autre quart,
pour le prix de 258 florins d'or pp. et 9 sols laus.; Peter-
mann de F. lui en accorde le droit de rachat, 22.VIi.l48O
(MUK XXIil 480)
1482 Petermann de Foucignie, chevalier, bourgeois et conseiller o.e
Fribourg, fait savoir que n.Antoine d^ Gruyere, sei/*nour d'Ai-
j#^ h frjrenont, lui a vendu en pur, franc et libre aileu un cens ae
^^  . 7 Ib. et 10 s.frih. et 7 chapons, a Monnefontai&e, ainsi que
4? s. et 6 den. sur un tenement audit lieu, pour le prix de
197 Ib.et 1O s.frib.; il lui en accorde le droit e^ rachat;
6.viii.1482 (i-iun xxiAi 483)
1483 Petermann de Foucignie, chevalier, bourgeois et conseiller de
Fribourg, fait savoir que n. Antoine de Gruyere, seigneur d'Ai-
f*rej:ortt, lui a vendu en pur, franc et libte alleu, avec toute
jurir!iction, un cens de 2 nui-s de froaent, 12 paquets de ±i
filasse de clianvre ot 1 bicht < e gru de millet, cens du par
un i.ioulin et battoir de la Vauz &enaz, paroisse < e Uourt^on;
plus 60 sols frib., 3 chapons, 3 poules et 1 journce de faux,
sur un tenement sis a Oourtion; plus &8 sols, 5 chapons, 2
journ(;es de faux et 3 charrois de bois, sur 3 tenenents riere
CorMHrod; le tout pour le prix de 358 Ib.frib., droit de ra-
chat reserv4, 1.111.1483 a.Nativ. (MDR XXlli 485, 4bo)
l4%3 ^Lntoine ^e Gruyere-Ai;yre.iont est c'ngtelain de Cortjieres,l473
YAn*'&' IX 5^5)
Gruyère (bât.) 1 - Antoine (l)
b&t. (feuille 3)
1487 Antoine de Gruyere, <Lonzcl, seigneur <''Ai,;renont, bourgeois
de Fribourg, vend en pur, franc et libre alleu a l^icod lii-
schard, bourgeois < e Frioourg, un cens de 20 sols frib. et 1
pour que lui doit Pierre jicli'er de Bocsingen, paroisse de Cor-
momes, avec toute juridiction, pour le prix de 40 livres,
4.V.14H7 (IHJH XXIII 685)- A-,F: Co.ii-mnderie 135)
i486 Antoine de Gruyere, coseigneur d'Ai*;re:Hont, ccuyer, est temoin
d'une notification de Jehan r e Gruyere, seigneur de .-lontsalven:
6.\.14H8 (I'IDR XXIII J8o)
N.B. G^neralement Antoino se ^ ualifie de seigneur tt'Aigre;.iont
alors qu'en roalite il n'en r:tait que coscif,neur!
l48p Antoine de Gr. possede des vignes au territoire He Vevey, &
cote d'un morcel de vKcrte acneto par Dran-jois re 'iruy&re,
baron d'Oron, J.^ .l48p (lIJJH XXIII 4p3)
l4pl Antoine de Gr. est 1'iin des arbitres lors d'mt diffdrend entre
Bellegarde et ses cosoiKneurs, Francois de Gruyere et Jacques
de Corbieres, 23.X.1491 (AbHF 1.. 550.- A^ F: Titre de Jaun 1C)
1492/Q- Antoine de Gruheria, "patruus noster", babard, est 1'un des
t-imoins du testament de Loys, comte t<e Gruyere, 31*-L-l4p2
(1493 n.s.) (HDH XXI LI 125)
N.B. Comne le comte Loys qualifie Antoine d'oncle paternel,
c'est qu'il est les frere de son pere, le comte Francois I.
1493 Antoine de Gruyere, seigneur *'.'Ai^ ;re.tont, ccuyer, est tonoin
de 1'acte par JLcquel Francois II comte de Gruycre prend pos-
session de la seigneurie de Corbieres, 2M.ix.IV.l493
(MDR XXIII 131)^ 5^ /*.wv.
1493 Antoine de Gruyere, seigneur d'Ai^renont, et d'autres font
le partage des nontagnes de Koin-iont et des Alpettes entre
^^  les gens de bemsalles, 14^ 3 (1'AD XI 10'/)
l4pj Antoine de G., seigneur d'Ai, recent, apparait dans un acte
avec son .'.'ils Andr:*, 30.^ .l49b (DGN Utipert.)
v.l49^ Antoine"de Grueria domini Egrimonti" pr6te unc reconnaissance,
s.d.*Yv.l4p^?) (A:,F: Grosse ne Corbieres pi, fo.30?)
1'+P6 Antoine de Gruyere et Antoine de Vuip^ens et d'autres sont
t^Moins d'une notification faite par Claudia de beyssel, com-
tesse ^e Gruyere, au nom de son fils Trangois comte ue Gruyere
ll.XII.l4p6 (HDi!. XXIII 51P)
1497 Catherine Kustipd (= Kuffieux), fille rte Pierre, fem^ie d'Antoi-
ne de Gruyeres, sei,<?nt;ur c 'Ai^ro*ont, recon^ait en faveur du
cuAr: de Utiari-iey oO sols qui furent renboursas par Xicod dou
Pro; ellc reconnait encore tenir du bensfice ^e cette cure
une terre "au Pran", au lieu dit "es 'luartes alias es charre-
res", 1497 (PAJJ III Charmey 58)
14P7 Antoine de Gruyere aurait Spouse Catherine itu^Tieux en 14P7
(MGS I pi.XV)
Gruyère (bât.) 1 - Antoine (l)_
bat. (feuille )^
1^ 97 Ant pine de Gr. est mentionna dans le utonitoire du Tape Alexan-
dre VI fuliaine contra las pillards qui out ravagn les terras
de Jehan de Gruyere, seA^^eur de fiontsalve.TS, 4.IV.14^ 7
(HDH XXIII 15())
1501 Antoine^ de Gr. vend a LLLL de J3erno sa sei.-?i'.euria d'Ai^renont
pour le prix de 100O florins, se reservant tontcfois de con-
tmuer & prter le nom de ce fief, 1501 (rj;iV I 52, II Jup)
1502 Antoine de Gruyere, sei.rneur (sic) d'Ai^;ronont, fait son tes-
tament & Le Crest, soit au hamaau de *Iauborget; il denancLe
d'etre ensevoli en la chartreuse de la Part-jJieu et en celle
<'e la Valsainte, on devant I'autel de la uionheuronse Vierge
Jlarie en 1'eglise de Uharmey, ou en 1'endroit cjioisi par
Andrt* et Leys, ses fils l-'gitirucs; il donne au lieu de sa so-
pulture 100 fl.d'or pp. pour le calibration d'une ^esse hebdo-
)^^ madc.ire pour le repos de son &me. 11 denande qti'Andr.* et Loys
ses fils l^gitiMes do^aent a. Pierre son batard la no:trriture
et 1'habillement sa vie durant, a la condition qua leuit Pier-
re legue a son daces tons sea biens a Andre et Loys, pour
autant qu'il n'ait pas de descendance logitine a ce iioment-la;
11 legue a Catherine son ;poitse 140 fl.d'or pp. a payer par
ses heritiers, Hauborget (Le Crest) IS.V.1502 (iiDK XXIII l?a)
(PA1J VII 227)
+ 1502 Antoine est deja uort en XII.1502 (Al,;': Coll.Gremauu 24 fo.
346)N.B. 11 est done mort entrc la 1M.V.1502 date de son
testament et XII de la me*ne a^inee.
1464 Du cnngentement et volonte de Frangois, comte de Gruyere,
son HM&§ paternal, Antoine de Gr., seigneur d'Rgremont passe
un contrat de mariage avec Pierre Mayor, agissant comme oncle
de n.Janne de Salixeto, ffeu Antoine de S. et de Catherine
Mayor; les temoins furent: Antoine Myor, cousin, Girard de
Moudon avec Frangois de Billens et Vuillelme Velgen, tous 3
iHh maris des soeurs de Janne, Jacques de Honvillar, Girard de
*^ Bruit, Jehan de Clery, chdtelain de Gruyere, etc..;13.V.l464
(AEF: Reg.Not.56, fo.315)
1464 Francois, comte de Gruyere, donne a Antoine de Gr., son frere,
a 1'occasion de son mariage, 150 florins pp*, chacun valant
12 gros, de cans annuel, 13.V.1464
(AEF: Reg.Not.56, fo.319)
1464 Antoine de Gr., seigneur d'Egremont, & son nom et & celui
de Katharine veuve d'Antoine de Salixeto, loue pour 3 ans
un etage tenu par Jacques Arsent dans la maison de ladite
Katherine, sise devant 1'eglise S.Nicolas, & Symon Hagk, re-
sidant & Fribourg, pour le prix de 70 sols payables chaque
annee, 5.XII.1464 (AEF: Keg.Not.34, 2e.partie fo.3 v.)
Gruyère (bât.) - 1 *_Antoine_(1)_
bat. (feuille 5)
1465 Katharine, veuve d'Antoine de Salixeto, d'une part, et Antoine
de Gr. a son nom et a celui de Jane sa femme, Francois de Bil-
lens & son nom et a celui d'Antonie sa femme, Richard Rossel
& son nom et & celui de Jaquete sa femme, d'autre part, pas-
sent une convention relative a la succession d'Antoine et de
Leys de Salixete, 15.VI.l465 (AEF: Reg.Not.54, fo.597 v.)
1465 Noble Heintzmann Velga, b.f., passe quittance en favour de
Katherine veuve d'Antoine de Salixeto, de Jaquete femme de Ri-
chard Rossel, d'Antonie femme de Frangois de Hillens, et de
Jane femme d'Antoine de Gr., seigneur de Daigremont, toutes
filles des dits Katherine et Antoine de Salixeto, 15.VI.l465
(AEF: Reg.Not.54, fo.60l)
1465 n. Anthoine de Gr., seigneur d'Aigremont, reconnait devoir a
)^ Pierre Chuy, de Cully, 21 gros hons pour taxation faite a la
Curie de Lausanne lors d'un differend surgi jadis entre n.
Jehan de Billens, d'Orsonnens, et Anthoine de Salixeto, somme
payable a la prochaine S.Martin, 29.VI.l4b5
(AEF: Reg.Not.54, fo.605 v.)
1465 n.Anthoine de Gr., seigneur d'Aigremont, reconnait devoir a
Vuillelme Riss, residant a Fribourg, 1OO sols frib. ensuite
de comptes faits entre eux, somme remboursable a premiere re-
quisition, 16.VII.1465 (AEF: Reg.Not.54, fo.bll)
1465 Pierre zen Kinden confesse avoir regu de n.Katherine de Sali-
xeto la somme de 8 fl.du Rhin, par 1'entremise de n.Anthoine
Daigremont (sic), 12.X.1465 (AEF: Reg.Not.54, fo.523)
1466 Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont, d'une part, et Glaude
Cossonay de ...(en blanc), d'autre part, passent une convention
31.III.1466 (AEF: Reg.Not.3734, fo.4p v.)
y^ 1466 Jehan Saragin, de Faoug, reconnait devoir a n.Antoine de Gr.,
seigneur d'Aigremont, 6 fl.d'or d'Allemagne, remboursables a
Noe'l prochain, 4.IV.1466 (AEF: Reg.Not.3437, fo.5l)
1466 n.Vuillelme Felga, b.f., confesse avoir regu de n.Katherine,
veuve de n.Antoine de Salixeto, ainsi que d'Antoine de Gr.,
seigneur d'Aigremont, et de Francois de ^illens, beaux-fils
de ladite Katherine, 50 ecus au coin du due de Savoie, pour
la dot de Nicolete sa femme, fille desdits Katherine et Antoi-
ne de Salixeto, 21.IV.i466 (AEF: Reg.Not.40, 2e.partie fo.28v.)
K%% K*%t%^  n. Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont, reconnait devoir a
1466 n.Guillierme de Prez la somme de 4 Ib.et 17 gros de Savoie,
remboursable a la S.Gall prochaine, 4.V.1466
(AEF: Reg.Not.4(), 2e.partie fo.3l)
Gruyère (bât.) 1 - Antoine
bat. (feuille 6)
l466/^ - n.Jona, femme de noble et puissant Antoine de Gr., seigneur
d'Aigremont, fille de feu n.Antoine de Salixeto, de 1'autorite
de son dit mari, et n.Antonie femme de Frangois de Billens,
donzel de Romont, et fille de feu ledit Antoine de Salizeto,
du consentement de son dit mari, vendent, soit Jona pour les
3/4 et Antonie pour 1/4, a Hensli Andre, bgs.de Morat, divers
cens en grains et en argent, pour le prix de 8O fl.d'or d'Alle-
magne, 13/21.1.1466 (l4b? n.s.)
Le droit de rachat est accorde (AEF: Keg.Not.3437, fo.118 v. et
119).
1467 n.Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont, b.f., a son nom et a
celui de Jehanne sa femme, d'une part, et Frangois de Billens,
bgs.de Komont, a son nom et a celui d'Antonie sa femme, toutes
deux filles de feu n.Antoine de Salixeto et de Catherine sa
(Hh femme, d'autre part, ont un differend applani par n.Jehan de
Clery, de Gruyere et Nicod Heynaud, conseiller de Komont, arbi-
tres, 13.III.146? (a.Nativ.) (AMF: Reg.Not.4O,2e.partie,fo.95)
1467 Girard de Moudon, donzel, reconnait devoir a n.Anthoine de Gr.,
seigneur d'Aigremont, l4 coupes de ble, mesure de Fribourg,
livrables a premiere requisition, 21.111.1467 (a.Nativ.)
(AEF: Reg.Not.40, 2e.partie, fo.pS)
1467 Girard de Moudon, donzel, reconnalt devoir & Antoine de Gr.,
seigneur d'Aigremont, la somme de 6 Ib.et 3 sols frib.,
2.V.1467 (AEF: Reg.Not.4n, 2e.partie, fo.108)
1467 Antoine de Gr. reconnait devoir a Richard Rossel, de Morat,
la somme de 9 Ib.et 1$ sols frib., remboursable a la Pentec6te,
2.V.1467 (AEF: Reg.Not.4(), 2e.partie, fo.108 v.)
1467 n.Antoine de Gr., seigneur d'Aygremont, confesse que n.Cathe-
rine, veuve d'Antoine de Salixeto, a regu, de son vivant (tem-
y^ pore vitae suae) de Benninger, de Morat, 1OO Ib.frib. qu'elle
a distributes pour le salut de Loys de Salixeto a la discre-
tion de 1'Avoyer et Conseil de Fribourg, so^it aux Cordeliers
5O lb., aux Augustins 25 lb. et a la Chapelle de Bourguillon
25 lb., 29.V.146? (AEF: Reg.Not.4O, 2e.partie, fo.113)
1467 Jehan Reidet, tisserand, b.f., reconnait avoir regu d'Antoine
de Gr., seigneur d'Aigremont, 13 fl.d'or du Rhin en acompte
sur plus grande somme, 10.VI.14&7
(AEF: Reg.Not.40, 2e.partie, fo.ll?)
1467 Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont, reconnalt devoir a Jehan
Borgeix, b.f., 13^  fl.d'or d'Allemagne pour achat d'un cheval
payable a la S.Andre prochaine, l4.VI.l467
(AEF: Reg.Not.34, 2e.partie, fo.97 v.)
1467 Pierre zen Kinden, b.f., confesse avoir regu d'Antoine de Gr.,
seigneur d'Aigremont, 8 fl.du Rhin pour un an an terme de la
Nativite de S.Jean-Baptiste, 29.IX.l46?
(AEF: Reg.Not.40, 2e.partie, fo.133)
Gruyère (bât.) 1 - Antoine (l)
bat. (feuille 7)
1468 Pierre zen Kinden et Jacon Arsent son beau-fils, b.f., confes-
sent avoir regu d'Antoine de Gr., coseigneur d'Aigremont, et
de Frangois de Hillens, au nom de leur femme, la somme de 8
fl.du Khin, 11.11.1468 a.Nativ.
(AEF: Reg.Not.40, 2e.partie, fo.l4? v.)
1468 Vuillelme Felga, donzel, b.f., reconnait avoir regu d'Antoine
de Gr., seigneur d'Aigremont et de Frangois de Hillens $O ecus
de Savoie a cause du mariage de Nicolete, femme dudit Vuillelv
me Felga, l4.111.1468 a.Nativ.
(AEF: Feg.No*.4O, 2e.partie, fo.156)
1468 Richard Rossel, donzel, a son nom et a celui de Jaquete sa
femme, confesse avoir regu d'Antoine de Gr. la somme de 5O fl*
de Savoie, l4.111.1468 a.Natv.
A (AEF: Reg.Not.40, 2e.partie, fo.156 v.)
1468 Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont reconnait avoir regu de
la ville de , par 1'entremise de Richard Rossel, donzel,
135 fl.de Savoie, chacun valant 12 gros de bonne moanaie,
14.III.1468 a.Nativ. (AEF: Reg.Not.4O, 2e.partie, fo.156 v.)
1468 Antoine Daigremont, seigneur d'Aigremont, reconnait devoir a
Henri Laris, b.f., la somme de 12 Ib.frib. remboursables a la
prochaine S.Andre, 3.V.1468 (AEF: Reg.Not.34,2e.partie fo.
139 v.)
1468 Vuillelme Marron, de Belfaux, reconnait devoir a Anthoine de
Gr., seigneur d'Aigremont, 4l gros et 6 den. coursables au
Pays de Vaud, pour achat d'une vache payable a la S.Michel,
20.V.1468 (AEF: Reg.Not.34, 2e.partie, fo.l42)
1468 Noble Antoine de Gr., coseigneur d'Aigremont, b.f., et Jane
sa femme, fille et coheritiere d'Antoine de Salixeto, et en
llh tant qu'heritiers dudit Antoine de Salixeto, confessent devoir
a Petermann de Faucignie 75 ecus d'or au coin du roi de France;
en liquidation de cette somme, ils lui vendent un cens de 3
m6mes ecus, cens qu'ils assignent sur leur maison qui fut au
dit Antoine de Salixeto, sise au Hourg, vers 1'Abbaye zem Je-
ger, et sur le jardin se trouvant derriere ledite maison,
1O.VI.1468 (AEF: Reg.Not.40, 2e.partie, fo.l?3)
1468 Antoine de Gr. et Jehanne sa femme possedent les 3/4 d'une
maison sise a Fribourg, pres de S.Nicolas, dans la rue ten-
dant a la chapelle de 1'HRpital, 1'autre 1/4 appartenant a
Frangois de Billens et a Antonie sa femme; cette maison pro-
venait d'Antoine de Salixeto, pere de Jehanne et d'Antonie,
10.VI.1468 (AEF: Reg.Not.4O, 2e.partie, fo.173 v.)
1468-73 Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont fit partie du Conseil
des CC de Frihourg des 1468; renomme pour la derniere fois en
l4?3, il disparait en 1474 (AEF: Hesatzungsbticher, Amman p.lO6)
Gruyère (bât.) 1 - Antoine_(l)_
bat. (feuille 8)
1468 Jehan Cradey, b.f., reconnait avoir recu de n.Antoine de Gr.,
Frangois de Hillens, Petermann Morsel et Guillierme Maioris
toute leur part a la dime de Noreaz, pour tine recolte, centre
15 coupes de froment, 15 de messeil, 2^  muids d'avoine, etc..
25-VI.1468 (AEF: Reg.Not.34, 2e.partie, fo.l44 v.)
l4yi n.Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont, reconaait devoir a n.
Petermann Morsel la somme de 16 Ib.et 5 sols bons, remboursa-
ble an prochain Camaval laic, 1O.I.14?! a.Nativ.
(AEF: HeK.Not.357, fo.l8)
1471 n.Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont, b.f., reconnait avoir
re§u de Jehan Marie, bgs.d'Avenches, 1() Ib.et 17 sols bons, en
deduction de plus grande somme, 8.VI.1471
^ (AEF: Keg.Not.357, fo.28 v.)
1473 n.Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont, reconnait devoir a n.
Henri de Prez la somme de 2() Ib.et 15 sols frib., remboursable
a la prochaine S.Andre apotre, 7.V.1473
(AEF: Keg.Not.357, fo.pl v.)
1473 Genereux Anthoine de Gr., seigneur d'Aigremont, reconnait
devoir a Kolet Buiffat (?), residant a Morat, 23 Ib.et 8 gros
laus. de bonne monnaie, l4.IX.l473
(AEF: Reg.Not.3399, fo.83)
1473 n.Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont, confesse avoir recu,
tant a son nom qu'ayi celui de Frangois de Hillens et de
d'Erlach, de Berne, par les mains d'Henri de Praroman, donzel,
conseiller, la somme de 7 ducats de bon or, 26.XI.l473
(AEF: Reg.Not.357, fo.lt)3 v.)
1475 n.Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont, reconnait devoir a
g^  Bernard Jeckli, chapelier, 12 fl.du Rhin, chactm valant 23
SH? sols bons, somme remboursable a la prochaine S.Andre,
22.IV.1475 (AEF: Reg.Not.357, fo.124)
1476 n.Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont, reconnait devoir a
Nicod Perrotet, b.f., 16 Ib.et 13 sols frib. pour achat de
drap, payable a la prochaine S.Michel, 19.IH.l476 a.Nativ.
(AEF: Reg.Not.357, fo.132)
v.l4?6 Vuillielme Velga, chevalier, ffeu le chevalier Vuillelme V.,
jadis avoyer de Fribourg, reconnait avoir recu de Nicolete sa
femme, ffeu n.Anthoine de Salixeto, par 1'entremise de noble
Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont et de Jehane sa femme,
ffeu ledit Antoine de Salixeto, et aussi par 1'entremise de
Francois de Billens et de sa femme Antonie, la somme de 1O9O
Ib.frib., soit le montant.de 1'assignation de la dot de Nico-
lete, s.d. (v.l476) (AEF: Reg.Not.6(), fo.80 v. )
Gruyère (bât.) 1 -_Antoine_(1)_
bât. feuille 9)
Antoine de Gruyere, batard du comte Antoine de Gruyere, regut
la seigneurie d'Aigremont ainsi qua les vidomnats de Vuadens et
de Vaulruz, s.d. (HHV 1966, p.7?)
1502 Antoine bat. de Gruyere testa en 15O2
(RHV 1966, p.77)
1485 Noble Antoine de G., seigneur d'Aigremont, reconnait devoir a
n.Richard Rossel, bgs.de Morat, la somme de 10 Ib.et 15 sols
frib., pour solde de compte final, payable a la S.Andre pro-
*At<sR?t?^ chaine, 3.V.1485 (AEF: Reg.Not.76, fo.17?)
1468-74 Aiitheno ^^ (-ruyei^e, seigneur d'Aigremont est nenhre du Cnnsoil
des CC de Frihonrg des 146&, nt dispara^t ^n l4'?4
(AEF: H^sat^ungsbucho^/ ^iinan, p.!O6)
#
Gruyère (bât.) 1 -_Antoine_(1)_
bat. (feuille 9)
l4?7 Antoine de Gruyere, coseigneur d'Aigremont, b.f., Jehanne sa
femme, Antonie famine de Frangois de Hillens, de Romont, toutes
deux filles et coheritieres de feu Antoine de Salixeto, font
savoir que Loys de Valmarculz, Mathieu de Cottens et d'autres,
jures et bgs.de Neuchatel, ont vendu en alien, le 28.VIII.l422,
an nom de ladite ville, a feu Octoni de Salixeto, donzel, b.f.,
un cens de 7 ducats d'or du a 1'Assomption, et ce pour le prix
de l4() ducats, cens que lesdites soeurs et leurs maris vendent
a leur soeur Nicolete, femme de Vuillelme Velga,
11.111.147? a.Nativ. (AEF: Reg.Not.bO, fo.83 v.)
1477 Jaquete femme de Richard Rossel, bgs.de Morat, fille de feu
n.Antoine de Salizeto, declare que Frangois de Millens, au
nom d'Antonie sa femme fille de feu ledit Antoine de Salizeto,
^^  et que noble Antoine d'Aigremont, au nom de Jona sa femme,
HP fille de feu ledit Antoine de Salizeto, ont vendu divers biens
a Henri Andre, bgs.de Morat, 5.IV.l4?7
(AEF: Reg.Not.3438, fo.103)
1499 Francois de Tretorens, ffeu Jehan, seigneur dudit lieu, a un
differend avec Antoine de Gr., seigneur d'Aigremont, au sujet
d'un cens non paye, 18.X.1499
(AEF: Fam.d'Kstavayer, parch.)
15O1 Antoine d'Aigremont vend ses droits sur la seigneurie d'Aigre-
mont a LLEE de Herne pour le prix de 1OOO florins, tout en se
reservant de porter le nom de ce fief, 1501 (DHV I, p.52)
1463 Pierre Regis, de Chatel en la paroisse de Broc, reconnait
avoir re$u pour la duree de 3 ana, de noble et puissant
Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, un certain clos, avec
une grange, pour le prix de 20 florins d'or d'Allemagne,
27.XII.1463 (AEF: Reg.Not.91, fo.22 v.)
y^ l463/^ . Loys Rossier, de Villarvolar, reconnait devoir a Anthoine de Q.
seigneur d'Aigremont, pour cautionnement en faveur de Richard
Sineverii, donzel de Corhieres, la somme de 2? fl.d'or valant
chacun 21 sols laus.bons, payables a la Ste.Valpurge Vierge,
(AEF: Reg.Not.91, fo.23)
1464 Girard Ulan, de Chatel en la paroisse de Broc, confesse devoir
& Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, 7 lb.15 sols laus.bons
remboursables de la S.Gall prochaine en une annee,
29.IX.1464 (AEF: Reg.Not.91, fo.33 v.)
1464 Girard Thome, de Villarbeney en la paroisse de Broc, reconnait
devoir & Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, 60 Ib.laus.
bonnes remboursables de la S.Gall prochaine en 1 annee,
29.AX.1464 (AEF: Reg.Not.91, fo.34)
1465 Girard Magnyens, d'Estavayer-le-Gibloux, reconnait devoir a
n.Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, maintenant r4sidant
& Fribourg, 6 Ib.et 1O sols de bonne monnaie coursable & Xx±x
hmmxg au Pays de Vaud, pour achat de 2 boeufs payables a la
S.Jean prochaine, 25.V.1465 (AEF: Reg.Not.72, fo.4O)
Gruyère (bât.) 1 -_Anthoine_(1)
(batard.)(feuille 1O)
1466 Noble Catherine de Saliseto et noble Anthoine de G., seigneur
d'Aigremont et sa femme Janne fille de ladite Catherine
annulent une transaction de Jacob de Bonvillar et Pierre
Mayor, coseigneur de Pont, donzel, et Nicod et Pierre Reynaud,
freres, bgs.de Komont, 27.IV.l466
(AEF: Reg.Not.44, fo.153 v.)
1466 Noble et puissant Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, recon-
nait avoir re$u de Rolet ffeu Jehan Fonda, de Botterens, en
deduction de plus grande somme, le montant de 24 Ib.et 3 sols
laus.bons, 4.VII.1466 (AEF: Reg.Not. 44?. fo. ...)
1468 Gr4da dite Blenchouguilly et Hans Fryot son mari reconnais-
sent devoir solidairement & Anthoine de G., seigneur d'Aigre-
,— mont, et & Francois de Billens, donzel de Romont, pour loca-
()) tion de deux ann4es, 9 lb. payables a la S.Jacques,
1.VIII.1468 (AEF: Reg.Not.44, fo.183 v.)
l4?0 Noble Anthoine de G., coseigneur d'Aigremont, et Janne sa
femme reconnaissent devoir solidairement & Julian et Jacob
Nuspengel, freres, b.f., 38 (?) florins d'or du Rhin rembour-
sables & la S.Andr4 prochaine, 31.111.1470
(AEF: Reg.Not.62, fo.5)
1471 Noble Anthoine de Gruyere, seigneur d'Aigremont, donzel,
reconnait devoir & n.Petermann Morsel 4l Ib.et 5 gros de
bonne monnaie coursable au Pays de Vaud, somme remboursable
& Carnaval, 10.1.1471 (a.Nativ.) (AEF: Reg.Not.357, fo.18)
1471 Anthoine de G., coseigneur d'Aigremont, reconnait devoir &
Jacques Arsent, b.f., 9 fl.d'or d'Allemagne, ou 21 sols bons,
pour achat de drap payable a la S.Jacques prochaine,
7.111.1471 %AR (a.Nativ.) (AEF: Reg.Not.62, fo.55)
H^? 1471 Noble Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, b.f., reconnait
avoir recu de Jehan Marie, bgs.d'Avenches, 10 Ib.et 17 sols
et 6 deniers en acompte sur plus grande somme due,
8.VI.1471 (AEF: Reg.Rot.357, fo.28 v.)
l4?2 Jehan de Crousa, de Noreaz, reconnait avoir recu de noble
Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, le 1/6 de la dime de
Noreaz, pour 1 annee, centre 5 muids et 9 coupes de grains,
mesure de Fribourg, soit 1/3 de froment, 1/3 de messeil,etc..
3.VI.1472 (AEF: Reg.Not.62, fo.l46 v.)
1473 Noble Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, reconnait devoir
a n.Henri de Praroman 20 bl.et 15 sols frib., pour solde de
1'achat d'un cheval rouge, payable a la S.Andre ap6tre,
7.V.1473 (AEF: Reg.Not.357, fo.91 v.)
l4?3 Glaude Cossonay, de Noreaz, reconnait avoir re§u de noble
Anthoine de G., seigneur d'Aigremont et de Francois de Billena
de Romont leur 1/6 de la dime de Noreaz, pour 1 annee, soit
pour 1 recolte, centre une redevance et diverses prestations
en nature, 5.VII.1473 (AEF: Reg.Not.62, fo.204 v.)
Gruyère (bât.) 1 -_Anthoine_(1)
batard (feuille ll)
1473 Noble Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, reconnait avoir
repu, & son nom et a celtii de Frangois de Billens, de
d'Erlach de Berne, par 1'entremise d'Henri de Praroman, donzel
et conseiller de Fribourg, la somme de 7 ducats d'or,
3.XII.l4?3 (AEF: Reg.Not.357, fo.103 v.)
l4?4 Jehan Reynaud et Pierre Galliar, de Fribourg, reconnaissent
devoir solidairement au noble seigneur d'Aigremont (soit a
Anthoine de G.) et & Francois de Billens, pour 1'amodiation
de la dime de Noreaz, 4 muids et 9 coupes, mesure de Fribourg,
moiti4 d'avoine et moitie de messeil, et autant de froment,
la tout livrable a la S.Martin, l4.VII.l474
(AEF: Reg.Not.44, fo.233)
.^ 1475 Noble Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, reconnait devoir
*^ & Bernhard Jeckli, chapelir, 12 florins du Rhin remboursables
6 la S.Andr4 prochaine, 22.IV.l475
(AEF: Reg.Not.357, fo.124)
1475 Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, et Jehan Crede, b.f.,
reconnaissent devoir solidairement a Jacques Arsent, b.f.,
7 Ib.et 10 sols frib. pour achat de farine payable a la S.An-
dr4 ap6tre prochaine, l8.VI.l475
(AEF: Reg.Not.8pO, fo.132 v.)
l4?5 Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, b.f., du consentement
de Jane sa femme, vend en pur, libre et franc alleu a Perris-
sone, veuve de Jehan Misey, b.f., divers biens dont une part
de tenement sis a Nierlet.les-Bois, etc.., 3.VIII.1475
(AEF: Reg.Not.62, fo.326 v.)
1476 Noble Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, reconnait devoir
& Nicod Perrotet la somme de 16 Ib.et 14 sols frib. pour
<g^  achat de drap payable a la S.Michel prochaine,
^ 19.111.1476 (a.Nativ.) (AEF: ^eg.Not.357, fo.132)
1477 Vuillelme Velga, chevalier, reconnait avoir recu de noble
Nicolete sa femme, ffeu Anthoine de Saliseto, par 1'entremise
d'Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, et de Jehanne sa femme
fille dudit feu Antoine de Saliseto, et aussi par 1'entremise
de noble Antonie femme de n.Francois de Billens, 1O90 Ib.frib.
et ce en reglement des 1OOO e^cus d'or de Savoie de la dot de
ladite Nicolete, 11.111.1477 (a.Nativ.)
(AEF: Reg.Not.6O, fo.80)
1477 Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, b.f., et Jane sa femme,
ainsi qu^Anthonie femme de Francois de Billens, de Romont,
toutes deux filles et coheritieres de feu n.Anthoine de Sali-
xeto, font savoir que Loys de Valmarculz, Mathieu de Cottens
et d'autres, tons jures et bgs.de Neuchatel, ont vendu, au nom
de ladite ville, en alleu, a feu Octhon de Salixeto, donzel,
b.f., un cens de 7 ducats d'or pour le prix de l4o ducats par
acte du 18.1.1440, 11.111.1477 (a.Nativ.)
(AEF: Reg.Not.60, fo.84)
^
Gruyère (bât.) 1 -_Anthoine_(1)_
BAtard (feuille 12)
l4?7 Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, du consentement de n.
Francois de Billens, accense & Hondrique Due, de Neyruz en la
paroisse de Matran, tout un moulin et battoir sis en la vall4e
de Feina(?), 20.XI.l477 (AEF: Reg.Not.44, fo.273 v.J
1478 Noble Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, confesse devoir &
noble Loyse femme de Vuillelme de Praroman, donzel, 13 Ib.frib
pour solde de compte, somme payable a la Pentec&te,
2.11.l4?8 (a.Nativ) (AEF: Reg.Not.89O, fo.342 v.)
1478 Jehan Reynaud, residant a Fribourg, confesse avoir regu de
Vuillelme de Praroman, donzel, en tant que recteur del'HOpital,
d'Anthoine de G., donzel, seigneur d'Aigremont, de Petermann
Morsel, de Guillierme Maior et des heritiers d'Ulschi Adam,
^^  assavoir la dime de Nor4az pour la presente ann^e, centre la
Hy livraison d'une certaine quantite de grains, soit d'avoine,
de froment et de messeil, 1.VI.1478
(AEF: Reg.Not.890, fo.38l v. )
1480 Jehan Cred6, b.f., an nom de n.Anthoine de G., seigneur d'Ai-
gremont, reconnait devoir a Vuillelme Due, b.f., 29 Ib.et 19
sols frib. pour solde de sompte final etabli entre eux, solde
payable & la prochaine f6te de P&ques,
28 ou 29 (ultima die) II.148O (AEF: Reg.Not.66, fo.63 v.)
1480 Jehan Reynaud, b.f., reconnait avoir regu d'Anthoine de G.,
seigneur d'Aigremont, de Frangois d'Avenches, de Petermann
Morsel, de Guillierme Maior, de Pierre Pavilliard et des hoirs
d'Ulschi Adam, ainsi que d'autres particuliers, toute la gran-
de dime de Noreaz, 3O.VI.l48O (AEF: Reg.Not.66, fo.94), et
cela centre la livraison de 30 muids, mesure romande de Fri-
bourg, soit d'avoine, de froment, de messeil etc..
ga^  148O Pierre Evesque, d'Estavayer, et Pierre Goudar, de Torna-le-
'^ Grand, confessent avoir regu solidairement d'Anthoine de G.,
seigneur d'Aigremont, et de Petermann de Foucignie, chevalier,
leur part & la dime de Torny et de Middes, soit ia moitie de
ces dimes, centre 21 muids de grains, mesure romande, soit
en froment, avoine, etc.., 24.VI.l48O
(AEF: Reg.Rot.66, fo.93 v.)
1480 Anthoine de G., donzel, seigneur d'Aigremont, reconnait de-
voir a Wilhelm Reiff, b.f., 7 IB.et 7 sols et 6 den.frib.
pour achat de drap payable a la S.Andre ap6tre prochaine,
3.VIII.148O (AEF: Reg.Not.66, fo.98 v.)
1481 Anthonie, veuve de Frangois de Billens, donzel et chatelain
de Romont, et Pierre leur fils vendent, du consentement de
noble et puissant Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, en
pur, libre et franc alleu, & Rolet Basset, conseiller de
Fribourg, divers cens et rentes pour le prix de 180 Ib.frib.;
ces biens sont sis aux territoires de Nor4az et de Ponthaux;
le droit de rachat est accorde, 31.111.1481
(AEF: Reg.Not.66, fo.170 v. et l?l)
Gruyère (bât.) 1 -_Anthoine_(1)_
Bdtard (feuille 13)
1482 Pierre Goudar, de Torny-le-Grand, confesse avoir recu de
Petermann de Foucignie, avoyer de Fribourg, chevalier, et'de
Jehan Credeir, b.f., agissant au nom de n.Anthoine de G., sei-
gneur d'Aigremont, pour la presente annee, la dime de Tomy-le
Grand, centre 11 muids, mesure romande, soit 1/4 de froment,
1/4 de messeil et 1/2 d'avoine, le tout livrable a Fribourg,
22.VI.1482 (AEF: Reg.Not.66, fo.336)
1482 Anthonie, veuve de feu Frangois de Billens, fille de feu n.
Anthoine de Saliseto, vend a Anthoine de G., seigneur d'Aigre-
mont, divers cens et rentes, son droit & la dime de Domdidier,
& celle de Noreaz, etc.., pour le prix de 275 florins pp.,
chacun valant 12 sols laus. bons, pay^s comptant, 1.XII.1482
(AEF: Reg.Not.82, fo.64 v.)
^ 1483 Jehan Crede, b.f., au nom de Petermann de Foucignie, chevalier,
ancien avoyer de Fribourg, et Anthoine de G., coseigneur d'Ai-
gremont, louent leur moitie de la dime de Middes et de Torny-
le-Grand, pour la presente ann4e, a Jehan Rumaul, b.f., et &
Jehan de Crousa, de Noreaz, centre 28 muids de grains, moiti4
d'avoine, moitie de froment et un quart de messeil,
21.VI.1483 (AEF: *eg.Not.?6, fo.2O v.)
1484 Noble Anthoine de G., seigneur d'Aigremont, reconnaft devoir
& Wilhelm Reiff, b.f., 14 Ib.et 6 gros bons, pour solde de
compte final, somme remboursable & la S.Andre ap6tre prochaine,
5.V.1484 (AEF: Reg.Not.?6, fo.103)
1484 Jehan Cred4, b.f., & son nom et pour le compte de noble
Anthoine de G., coseigneur d'Aigremont, confesse avoir reeu
de n.Petermann Pavilliard, avoyer de Fribourg, en acompte sur
plus grande somme, un montant de 15 Ib.frib., dont quittance,
27.VI.1484 (AEF: Reg.Not.76, fo.ll6)
^^  1487 Jehan Cochat, residant a Fribourg, confesse avoir recu de
n.Otto d'Avenches, b.f., sa part et celle de n.Anthoine de G.,
coseigneur d'Aigremont, & leurs dimes de Torny-le-Grand, de
Tomy-Pittet et de Middes, pour la presente ann4e, centre cer-
taines prestations en nature, 23.Vi.l487
(AEF: Reg.Not.76, fo.303 v.)
1488 Vuillelme Potteir, b.f., charge ayant de noble et puissant
Anthoine de G., coseigneur d'Aigremont, confesse avoir recu
de D.Jacques d'Avenches, chapelain de Fribourg, la somme de
20 Ib.frib. dues audit Anthoine de G., lp.XII.1488
(AEF: Reg.Not.76, fo.4O2)
l48p Pierre dou P^rg, b.f., Pierre Adam, cordier, et Pierre Uldria,
b.f., reconnaissent avoir recu de n.Jehan Pavilliard, de Rolet
Adam, de Willi Potteir agissant au nom du seigneur d'Aigremont
(soit Anthoine de G.), de Petermann Bugniet, de Pierre Adam,
mercier, et de Loys Ramuz, b.f., leur part, pour la presente
annee, a la dime de Domdidier, et ce contre 24 muids, mesure
romande, soit moitie en avoine, quart en messeil et quart en
froment, ll.VII.l48p (AEF: Reg.Not.76, fo.448 v.)
Gruyère (bât.) 2 - Mamert
bat. (feuille l)
— Manert do Cruyere est, dans doute possible, un bdtard : le
nom de sa nere est connu (voir ci-dessous). Mais aucuti docu-
ment a ce jour ne donne sa filiation; cependant, 1'arc.iiviste
Uaguet (AL,i<*: G<*neal.(tes dynastes) 1'indique comne batard du
comte Francois I; d'autre part, Diener (?iGn A pi.XIV) le sup-
pose comma bdtard du m§ne cotite. Je crois qu'il faut se ral-
lior a 1'opinion de Daguet qui a certaineitent trouve un docu-
ment permettant de certit'ier cette filiation.
I4p0- Mamert de Gruyere est prieur de Broc de 1490 a 1524
1524 (PAD Broc 219)
l4pO/ Aymon Sordet, clerc, bourgeois de Cully, comie gouverneur
riudit lieu et recteur de 1'hopital, vend en pur et A'ranc alleu
a venerable Mamert de Gruyere, Dr.es-docrets et comaandataire
perpetuel du prieure de Hroc, a son propre nom, 13 fossorees
^^  de vif?ne a Cully et une fauchee de pre sur le mont de iiiex,
m? pour le prix de 180 Ib.laus., ll.II.l4yO (pi n.s.)
(MDK XXIII 497)
1492 Mamert de Gr., Docteur, coiamant.ataire perpntuel de iJroc, et
les hommes d'Estavannens et Vilhard, paroisse tie diroc, uoimnent
t*::s arbitres an sujet d'un diff^rend relatif a des dines, ar-
bitres qui pronencent leur sentence le 24.IV.l492
(HUH XXIII 501)
1492 Jehan Chavana, de la paroisse de droc, reconnait devoir 4 Ib.
laus. a Mermet (sic) de Gruyere, docteur es-cmcrets, a^minis-
trateur dn prieure de Uroc, et a Kolet Jaquerod, cur^ de droc,
pour un legs fait par feu Guillerne < e la Chavana pour son
a.^niversaire, 1.^ .1492 (HDH XXIII 502)
1492 Mamert de Gr., Dr.es-dHcrets, prieur co.*maiidataire perpdtuel
de Broc, a un difftirond avec Philippe de Conpeys, protonotaire
apostolique, prieur de Lutry, au sujet n'un cens annuel,
i*^  1.XII.1492 (MDH XXIII 68(*)
1492/Q- Mamert do Or., Dr.es-d.icrets, conmaiKLataire perptituel du
^^  prieurc de Broc, a un differend avec J'ierre ffou Vuillierme
Evesque, bourgeois de Corbieres, et Jehan baroier dudit lieu,
residant a ^ evey, au sujet de ceetaines (l.tes et redines,
1H.II.1492 (93 n.s.) (MDR xXIII 503)
1492/Q- Jacques 'e Gl-iresse, donzel, seigneur < e Bavois, vend a Philip-
^^  pe de Compeys, prieur de Lntry, pour 60C fl.d'or do havoie pp.,
un cens de 4 muids de froment, mesure tie Lutry, du par Mamert
de Gr., administrateur perpetuel du prieure de Broc,
15.111.1492 (93 n.s.) (MDK XXIII 68U)
1493 Rome concede divorses indulgences a 1'eglise du Prieurc de
Broc dont Mamert de Gr., dr.es-dticrets, est le prieur,
5.VI.1493 ',MLH XXIII 690)
Gruyère (bât.) 2 - Hauert
b3t. (feuille 2)
l4p4 Les itoines de Lutry, reunis en chapitre, dcnuicnt leur consen-
teraent & la vente de 4 muids de Fremont par Philippe de Uom-
peys, prieur < e Lutry, a Mauart do Gr., adi'iinistratour du
prieure de Hroc, 27.VII.l4p-t TMDH "Ltm o9l)
l4p? Haj'tert de Gr., co<:mandataire perputuel du prieur:: de Jroc, le
chevalier Jehan de Gruyere, seigneur t e .lontsalvens, et de
notubreux hom.ues de la paroisse do Hroc foin.lent la cnapelle de
S.Yves de Hroc, 2.IV.1497; le ne*me jour, ils instituent Pierre
dou JLtuif coi-H'ie chapelain; H^!^ .^ ^ 1^± &9^ , 696)- P^ D Hroc <dO9)
1501 Manert f'.e Gr., Dr.es-^ecrets, connian'iataire perpstuel du prieu-
re de Mroc, et t:e nombreuses persomtos a'^stavanncns, Viiiard,
Gruyere et autres lieux fondent en I'iio.'Mieur tie .Uieu, de la
Vierge Marie, de tous les bamts et sp^cialst-ient des bb.Clauae
et Gorgon, line chapelle en I'eglise d'Hstavainens dependant du
gth Pricurn de Hroc, 10.V.1301 (HlJit XX11 53l)
1503 Mermet (sic) de Gr., pnetir de Uroc,/.L'un des arbitres c^oisis
lors 'J'un diJ'ferend surve.'iu entre les boar^ooisies de Julie et
tie Gruyere relatif a Res pores quo cello d<: Gruyert ?.^ * '* "a t
r?itre en la forgt de Jouleyres, 5."1.15"3 (AF Ipip p.21o)
1510-14 Hermet (sic) de Gr. est cur^ de Chateau-d'Oex de 151O a 15l4
(HHY I 3?4)
1504 Harmet (sic) de Gr., prieur ^o i$roc, cst present a 1'acte ce
vente, par Jehan I, comte Ue Gruyere, de la iiciti-j de la sei-
gneurie de ^ellegarde en favour de LLL.2 t.e Tribourg, 3*^^*1504
(MDUjKXIII 195)
1505(?) Le Pape accor'.e diverses favours a Jehan de Gruyere, seitj*ieur
de ^ontsalvens, a Huguette (de llentiion), a leurs enfa^ts t.es
deux sexes et a 1-iaKimrt de Gr., bachelier es-dccrets, prieur
comnandataire de jlroc de 1'Orure te b.^enolt; s.d. (15C5 ?)
(lh MAHF.- MDR XXIil 127 qui tlonne conme date: cntre IJ.I.14M9 et
^ 4.XI.1493
1509/Td Bartholome de Prez, seigneur de Corcelles-le-Jorat, uonzel de
Lutry, vend a Harmet (sic) de Gr., co.Hiandataire perpetuel du
prieur4 de Hroc, cure de Ch&teau-dOex, "junsperito", 3 biciiet
de i'ronent, 3 bickets de feves et 3 bichets d'orgc de cens a
pr<!lever sur la dine de Chatel-Crssuz, 12.iJlI.1509 (l<) n.s.)
(MHlt XXIII 54l)
1510/T T Hornet (sic) ''e Gr., coinnandataire perpituel du prieure de
Broc, Rolet ^ergier et Ja^uete son t;pouse, mere rut'.it coruuan-
dataire, et d'autres, heritiers de Jehan Codourey, prCtre,
fondent et erigent a Chapelle (Grandvillard), sous le vocaole
de 1'Annonciation de la B.V.M. et pour la conncnoraison des
&nes des fideles, ot ce de 1'autoritd de Clause e^ ,tontfalcon,
euro de la paroijse; Conversion de L.Paul 25*JI-1510(l5H n.s.)
(MDlt XXill 54l)
Gruyère (bât.) 2 - Mamert_
b6t. (feuille 3)
1511/12 Mermet (sic) de Gr., prleur dit prieure de Broc, est tdcioin
avec d'autres de la laudation d'une vente faite en faveur de
Pierre Morel, abbe coi-uiandataire de hautcre*t, 1^ .11.1511
(1512 n.s.) (MDR XXIII 544)
1513/nh Jehan coate de Gruyere laude en faveur de I'iarraet (sic) de Gr.,
prieur de Broc et cure de b.Donat de Cnateau-ti'Oex, pour lui
et ses hcritiers n<-s et a nuitre, une certaine donation quo
Guillermete veuve de Pierre co:.ite re Gruyere a faite en 1.1308
de la grande dime de Grandvillard en favour du prieurc de Hou-
gemont. 11 autorise ainsi 1'echange fait entre ledit i-iarmet et
Claude Mprchand, prleur ( = e Atou^eijent, agissa*it au noia de son
prieure, 26.1.1513 (l4 n.s.) (1-iDjt XXIII 548, 549)
1513/ Pierre fils de n.Jehan d'Everdes, donzel ne ^lendruz, donne &
Mamelt (sic) de Gr., Br.en droit, commandataire perpdtuel du
^^  prieure dc Broc et curn d'Oex, la dime de Torneresse, riere la
chatellenie d'Oex, 26.1.1513 (l4 n.s.) (hl^ it XXIII 705)
1514 Mamert de Gr., cortraandeur (sic) du prieur^ de Broc, est tenoin
de la prstation du sertuent de Jehan II conte ('e Gruyere, de
maintenir les libertos et privileges de ses sujets de la ville
et chatellenie de Gruyere, 2Q.vi.i3i4 (IIDH XXlAl 212)- B.de
Vevey, Droit de Gruyere p.bl.- Ai,F: Titre de Gruyere 154 .-
AV Gruyere No.63)
1515 Mamert de Gr., prieur de Gruy&re (sic, pour Broc?) et tie ^roc
est ttMioin d'une donation de Jehan 1^  co^te ^e Gruyere d'un
cens de 2 boeufs a plusietirs isem-jres t'e la famille d'Offenburg
de BAle, 11.XII.1515 (HDH XXIII 552)
(1517) Dans une reconnaissance d'Adrien de Gruyere et de ses freres
apparaissent Kolet Bergier alias Chappuyssat et Jaquete son
epouse, fille de feu Nycod Pillamit (Billamey) de Villard
- (Grandvillard), 8.1.151? (l8 n.s.)
(^  N.B. Ladite Jaquete Pillamey etait la mere de iia:nert de Gr.
1517/T o Mamert de Gr., prieur com-tandateire de Broc, et Andre de Gruye-
re recteur et cure de Ch&teau-d'Oex, donnent leur consenteMent
& une decision de S-ibastien Me liontfalcon, evgque de Lausanne,
25.11.1517 a.Annonc. (1518 n.s.) (Hmt XXII 70o)
1522 Amed<-'-e Jaquerod, cure de Broc, vend a Cermet (sic) de Gr.,pr§-
tre, Dr.utiusque juris, prieur coiimandataire perpetuel de Broc,
mais se reservant le consente^ent de Jehan comte de Grueyre,
assavoir unm ct:ns de 10 Ib.laus., pour le prix de 2OO Ib.laus.
22/29.XII.1522 (MDJt XXIII 562)
1522/2^  Mamert de Gr. et Jehan Uurty, notaire, agissant au nom ue la
commune re Broc, ainsi que les autres comsunes do la Gruyere,
au-dessous de la fine, prennent 1'engagement de n'acheter ou
vent're aucune Merchandise ou denree au marche de Bulle pendant
10 ans; Dimanche des Brandons et Mercredi suivant, et diuanche
ap.Paques 1522 (p/12.111. et 12.IV.1523 n.s.) (niDi: AXI1I 229-
231.- B.de Vcvey, Droit t'e Bulle p.46-4o)
Gruyère (bât.) 2 - Mamert
bat. (feuille ^)
1523 Mamert de Or., Dr.utriusque juris, coraaandataire perpetuel de
Broc en Ogo fait son testament; il elit sa sepulture en 1'e-
glise fLe S.Othmar de Broc, devant le grand autel; il legue 20O
fl.ce Savoie pp. au clerge de cette tiglise, le cliargeant de
dire une nesse tous les vendredis de 1'annee a 1'autel qu'il a
fonde en 1'honneur de Kotre-.)ame de Piete. 11 legue a Catherine
Coctier, de Neirivue, ffeu Jaquet (sa concubine), tous scs
biens mobiliors, a 1'Hxception :e ses livres; il la fait, sa
vie durant, usufruitaire de ses biens innobiliers, dont sa
dime cte vniard acquise des nobles d'JIverc'.os; il fait aussi
divers legs a ses batards; 29.VII.1523 (HDit *X±II 5o3)- PAD
Broc 198)
1524 Mennet (sic) de Hr. est d^signe coime arbitre lors du racnat,
par le comte de Gruyere, du fief de bineveys a Oorbieres, vente
qui eut lieu le 9.IV.1524 (ASHF I^ 519-- HI^ < XXIII 56')J
#
Gruyère (bât.) 3 - Françoise
bat.
1476 Jehan de Hettenjs, donzel d'^chandens, epousa en l4?6 noble
Fran^oise, bRtarde de comte Jehan de Gruyere (DHV I 647)
N.u. ^ n JL47& Jehan de Gr. n'^tait pas comte dudit lieu!
l4?l Louis et son frere Jehan re Jettens, fils de feu 1'ierre, pour
leurs biens d'^chandens, en favour de Benoit de Hontferrand,
(<v6quo de Lausanne, l4?l (DhV I 64?)
#
f
#
Gruyère (bât.) 4 - Antoine (2)_
+1477 Antoine, fils d'Antoine de Gruyere, mourut en 1477; il avait
epouse Catherine de La Coiir (MGb I pl.\V)
N.H. Ce personuage est douteux; quoiqu'il en soit, il n'est
pas issu de Jehanne du balixeit, premiere fenr-te connuo d'Antoi-
ne (l), et dont le mariage est de 1464.
#
#
^
Gruyère (bât.) 5 - Andre (l}_
(l*euillVTy
l4p6 Antoino de Gruyere, seigneur ti'Aigrenont.est cit4 avec son
fils Andre dans an acte :^ u 3O.X.149& (UOK Hepert.)
1502 Andrt: et Leys sent mentionnos cornie les seulsfils l§cimcs
d'Antoine de Gruyere, seigneur d'Ai *re;;ont, dans le testanent
de ce dernier, 18.V.15O2 (M^ K AXI11 1?8)
1512 Henri de Hioville, cure de Domdinier, pr6te 20 livres a
Andres et a Leys de Gruyere-Aigremont, 19.VI.1512
1[*PAD IV 527)
1512 Andre fils de feu Antoine de Gruyere seigneur tt'Aigre:-tont
pre*te reconnaissance en favour du comte ne Gruyere pour des
biens sis a Feiguieres (Fedieres, Charmey), ou il habitait,
22.X.1512 (A^ P: Grosse do (Jorbieres 76, fo.l?4)
t^h, 151o Andre to Gr. de Ciiarmey, ecuyer, fils d'Antoinc, seigneur
!^^  d'Aigrenont, pre*te reconnaissance en favour du Jehan conte de
Gruyere, a cause de liontsalvens, pour 2 fauchdes de pro sises
"ouz buffet" & "Las Houssy" de Charmey, 17.XI.151b
(A&F: Grosse de Gruyere 70, fo.3l4 v.)
1519 Guillaume Dogoz, de Villarimboud, recomiait un droit de ra-
chat en faveur d' Andre de Gruyere, 1519 (itGV I 6l)
1525 Noble Vuilleli'io de Gruyere alias d'Aijre"tont, bourgeois fte
Gruyere, est heritier universel de son ^rere Andre de Gruyere,
9.VI.1525 (DGN 4e.cahier p.54)
N.Jj. 11 s'agit tres certainKnent de la date du testament dudit
Andrd -document quo je no connais pas- car ^ ndre vivait encore
en 1527.
1527 Andrei, fils d'Antoine de Gruyere, vit a Charmey en 1527
TAL.F: Coll.Gre^aud 24, fo.^46)
g^  +av.!554 Andr^ de Gr. nourut av.19.III.1554 , date a laquclle sa fille
* Perrissonc est tlite fille de feu Andr. (i-.DR XXIli 6lO)- AEF:
Coll.Grenaud 58, fo.l45)
s.fi. Andre de Gr. aurait ^t^ cn&telain de Corbieres (HGS I pl.XV)
mais il ne figure pas dans la liste des c^atelains duuit lieu
(Ab^ F i.: p.565)
Andre est tres certainoi.mnt fils du pro;iior nariagc a'Antoine
de Gruyere contracts avec Jenanne du Salixeit.
1517 Andr.S de Gr., donzel, chRtelain do Corbieres, reconnait avoir
re$u 20;) fl.de bavoie pp. de son gentLre GuiCtiard Clcrt, de
Part, S.Clgment (23.Xi) 1517 (A^ F: lteg,ifot.3C23, p.l67, l6s)
1508 Frangois de Hillens, donzel, seigneur de Macconens, reconnait
avoir regu de Philippe d'Rstavayer, coseigneur dtidit lieu, 100
florins de Savoie pp. chacun valant 12 aols laus.bons, et ce
par 1'entremise d'Mtienne Catellan, chapelain d'JSstavayer et
receveur dudit Philippe, pour augmentation du prix de vente
par Franpois de H. a Philippe d'E. de la moitie de la dime de
Frasses, indivise avec Andre et Lnys de Gr., seigneurs d'Ai-
gremont (sic!), 6.XI.15O8(AEF: Fam.d'Mstavayer, parch.)
Gruyère (bât.) 5 *_Andre_(1)_
(feuille 2)
1513/11, Francois, ffeu Frangois de Millens, de Romont, du consente-
ment de Marguerite de La Pallid, sa femme, vend a Philippe d'Es-
tavayer, coseigneur d'idit lieu, la moiti^ de toute la dime de
Frasses, qu'il possede indivision avec Andre et Loys de Gr.,
seigneurs d'Aigremont, plus divers autres bians sis en la vil-
le et seignettrie d'Estavayer, preovenant de Girard de Moudon,
puis de son fils Humbert, pour le prix de 70O fl.d'or pp., cha-
curt valant 12 sols laus.bons, somme payee an comptant,
17.111.1513 (1514 n.s.) (AEF: Fam.d'Estavayer, parch.)
N.B. 11 semblerait done que la premi&re vente de cette moitie
de la dime de Frasses n'ait par porte ses fruits!
l4p4 Noble homme Andr6 de G., seigneur d'Aigremont, fils d'Anthoine
de Gruy&re, confesse que son p&re s'est oblige envers Willi
Potteir, b.f., pour la somme de 55 Ib.frib. selon le contenu
g^  d'un compte fait entre eux et 4crit de la main de son dit pere;
H^? il reconnait devoir cette somme qu'il s'engage a payer, la
moiti4 & la S.Andr6 prochaine, et le solde un an plus tard,
10.XII.1494 (AEF: Heg.Not.85, fo.l?)
l4p6 Andrey de G., ffeu n.Anthoine de Gruy&re, seigneur d'Aigremont,
fait savoir qu'il a vendu en pur et franc alleu a Hans Wurat
et Huguet Gurnel, maitres et gouvemeurs du "conrey" de l'H6-
pital de Fribourg, pour le prix de 46 bl.frib., un cens annuel
de 2 Ib.et 6 sols de monnaie coursable & Fribourg, payable &
la S.Andrd, 3.XII.l4y6 (AEF: Reg.Not.100 fo.158 v. et 1O1 fo.
99)
1505 Andre de G. donne son consentement & la vente faite par son
freve Loys fils d'Anthoine de Gruy&re, en faveur de Messieurs
de Fribourg, de toute sa maison de Fribourg sise en la rue
des Massaliers (bouchers), pour le prix de 500 florins de mon-
naie coursable a Fribourg, (ill.?).1505
(AEF: Reg.Not.88, fo.6)
^^  1510 Loys et Andr^ Daigremont, fr&res, vendent un cens & Wilhelm
Reiff, 13.V.1510 (AEF: Keg.Not.lo4, fo.2O v.)
1512 Andre de G., et Loys son frere, fils de feu Anthoine de Gruyere
seigneur d'Aigremont, font savoir qu'ils ont vendu & M.Henri
Mieville, cure de Domdidier et altarien de la chapelle fondce
par feu Berard Rossie et Jaquete sa femme, en Heglise de Morat,
agissant au nom de ladite chapelle, assavoir un cens annuel et
perpetuel de 2O lb.de monnaie coursable a Fribourg, payable a
la S.Jacques et assigne sur leur naison t<e Fribourg, sise devanl
1'eglise de S.Nicolas,ip.VI.1512
(AEF: Meg.Not.112, fo.IMp v.)et 113 fo.43)
1512 Noble Andre at* H. Hi ttmyA Daigremont de Gruyere reconnait de-
voir a Ulli Hoyo, '!e Guschelmut en la paroisse de Cormondes,
5 Ib.et 8 gros frib. pour achat de 8 coupes de hie payables a
la S.Martin prochaine, 21.VI.1513
(AEF: Reg.Not.113, fo.108 v.)
Gruyère (bât.) 6 **_Loys_
(feuille l)
1496 Leys de Gruyere, fils d'Antoine, est connu des l4<?.: (i-IGh I,
pi.XV)
1502 Loys et Andr4 sent mentionntia comma fils legitines d'Antoine
de Gr., seigneur fi'Aigreuont, dans le testament e^ cc c.ernier;
il leur demande de donner a Pierre, son bdtard, la nourriture
et 1'habillenent sa vie durant, sous certaines conditions,
18.V.1502 (MDK XXIII 1?8)
1502 Loys de Gr., donzcl, se fixe a Cossonay ensuite ne son manage
11 a passe un contrat de nariage avec Guillauriaz de Sauverni^r
fille de noble Jehan, de Cossonay et de Loyse Coendoz; il y
est dit fils de feu Antoine de Gr.; Guillauiaaz lui apporta des
biens ruraux assez importants sis a Cossonay Ht provenant de
sa mere; 18.XII.1502 (A^ F: Coll.Greiiaut' 24, fo.34? v.
Up* 1512 D.Henri de 1-Ii^ville, cur;: de :o..tdiuier pr6te 20 livres a
Andrn et n. Loys do Gruere, 19.VI.1512 (PAD IV 52?)
1512 Louis, fils de feu n.Antoine de Gruyere seigneur n'AigreiiOnt,
pr§te reconnaissance en faveur re Jenan conte de Gruyere pour
des biens sis & Feygueres (Fedieres, Cnarmey), 20.X.1512
(ALF: Grosse de Corbieres 76, fo.l63)
1516 Loys de Gr. pr6te reconnaissance en faveur du couvent do la
Valsainte, pour des biens sis au Val de Charney, 1516
(ARF: Coll.Grenaud 24, fo.347)
1519 Le due de Savoie remet a Loys de Grueyre, bourgeois de Cosso-
nay, les pres de la Cour, a Cossonay, soit 25 poses, centre
un cens annuel de 18 florins, 1519 (/ID.^  XXIII 193)
1521 Lpjrs et Guillaume d'Aigremont sont qualifies de conseillers
du comte J^han de Gruyere, 11.IV.1521 (A^ lF IX 553.- A^ F:
,—^  Jaun l&)tA.int(-*r'-
1524 LudwiK et V.ilhelm von Aigre.-i'<nt, conseillers du coMte Jehan
de Gruyere, sont presents a uno sentence arbitrale prononcee
entre Jehan II comte ne Gruyere et la Ville de Fribourg au
sujet des frontieres entre Charmey et Corbieres f.'une part
et Dellegarde f 'autre part, 11.IV.1524 (HDH XXIII 232)
+av.!530 Lovs de Gr. nitait plus vivant en 1530 (HGX I p.XV .- Ai,F:
Coll.Gremaud 24, fo.347)
1*S2*7
^ ' I*oble Loys, ffeu n.Antoine de Gruyere seigneur d'Airre^ont,
vend a Jehan Chevrod, do ;'aycrne, le quart do la ^ ine ae
brasses, pour le prix de 5OO florins, 12.IV.1527 (DGA 429)
15O5 Loya de G., fils de n.Anthoine, du consentement et volontg de
son fr&re Andre, vend & Messieurs de Fribourg toute sa maison
de Fribourg, sise en la rue des Massaliers (bouchers) pour le
prix de 5OO florins de monnaie coursable & Fribourg,
(I1A.7) 1505 (AEF: Reg.Not.88, fo.6)
Gruyère (bât.) 6 - Loys
(feuille 2)
1$O8 Frangois de Billens, donzel, seigneur de Macconens, reconnait
avoir regu de Ptiilippe d'Estavayer, coseigneur dudit lieu, 10O
florins de Savoie pp. chacun valant 12 sols laus.bons, et ce
par I'entretuise d'Etienne Catellan, chapelain d'Estavayer et
receveur dudit Philippe, pour augmentation du prix de la vente
faite par ledit Frangois audit Philippe de la moitie de la
dime de Frasses, indivise avec Ande et Loys de Gr., seigneurs
d'Aigremont, h.XI.1508 (AEF: Fam.d'Estavayer, parch.)
1513/-h Frangois, ffeu Frangois de Billens, de Moment, du consentement
de Marguerite de La Palud sa femme, vend a Philippe d'Estavayer
coseigneur dudit lieu, la moitie de toute la dime de Frasse
qu'il possede en indivision avec Andre et Loys de Gr., sei-
gneurs d'Aigremont, plus divers autres biens sis en la ville
et en la seigneurie d'Estavayer et provenant de Girard de Mou-
^^  don, puis de son fils Humbert, et ce pour le prix de ?t*O fl.
d'or pp., chacun valant 12 sols laus.hons, payes cortptant,
17.111.1513 (1514 n.s.) (AEF: Fam.d'Estavayer, parch)
N.B. 11 semblerait done que la premiere vente de cette moitie
de la dime de Frasses n'ait pas porte ses fruits!
1526 Lovs de Gr. alias d'Aigremont, ffeu n.Antoine de Gr., seigneur
d'Aigremont, vend a hon.Jehan Chevrod, bgs.de Payerne, le ^  de
la grande dime de Frasses pres d'Estavayer, pour le prix de 5OO
florins de Savoie pp., chacun valant 12 sols laus.bons, somme
payoe comptant, 12.IV.1526 (AEF: Fam.d'Estavayer, parch.)
1528 Differend entre Jehan d'Estavayer, ffeu Philippe, ffcu Claude,
ffeu Loys, ffeu Hugon, ffeu Jehan chevalier, ffeu Hugon, ffeu
Aymon, coseigneur d'Estavayer, d'une part, et Frangois de Bil-
lens, seigneur de Macconens, donzel de itomont, Antoine Pavil-
liard, chevalier, avoyer de Fribourg, et Loys et Vuillielme
de Gruy&re, seigneurs ata Mtmtsaincax d'Aigremont, ffeu ... (en
blanc) de Gruyere, d'autre part, au su#et de la dime, des ter-
#H) age& et du fenage de Frasses, l4.VI.1528
(AEF: Fern.d'Estavayer, parch.)
1510 AAis et Andr4 Daigremont, freres, vendent un cens & Wilhelm
Reiff, 13.V.1510 (AEF! Keg.Not.104, fo.20 v.)
15B§ Loys fils d'Antoine de Gruyere seigneur d'Aigremont, epousa
n.Guillemette de Sauvernier. fille de n.Jean de &., notaire de
Cossonay, selon contrat de mariage du 18.XII.1502
(HHV 1966, p.77) Loys s'gtablit des lors en cette ville
1512 Noble Loys de G., dils d'Anthoine en son vivant seigneur d'Ai-
gremont, passe quittance en faveur de Jacob Seyler, bgs.de Fri-
bourg, pour un cens et son principal grevant un pre que ledit
Seyler avait acquis de Conrad LHffli, 24.1.1512 a.Nativ.
(AEF: Keg.Not.113, fo.H)
1512 Les noble Andre et Lovs de G., freres, fils de feu Anthoine
de G. seigneur d'Aigremont, vendent a D.Henti Mi4ville, cure
de Domdidier, altarien altarien de la chapelle de feu noble
Girard Kossi^ et Jaquette sa femme fondee en 1'eglise de Morat,
agissant au nom de ladite chapelle, assavoir 1 cens de 2O Ib.
frib., 19.VI.1512 (AEF: Keg.Not.112 fo.lO9 v., et 113 fo.43)
Gruyère (bât.) 7 -_Agnellie_
1490 Georfres de Glanne, seifpieur e^ Cugy, coseigneur tte la iloliere,
ffeu Hembert de Gl., du consentement de son epouse A^nellie,
fille d'Antoine t^e Gruyere, seigneur d'Aigrewont, vend a 1'Ho-
pital de Komont ses hommes de Fotigny et f'ivers cens dus a
FMtigny, pour le prix de 1150 florins, chacun valant 12 sols,
lb.VI.l49O (Aj-,F: Titre u'Rstavayer 235)
1541 AKnellyz, ffeu noblo Antoine de Gruyere, seigneur Degrenont,
veuve de feu noble Ayq^ Hlanc, de Vevey, fait son testament
et nottime pour horitier son neveu Frangois ffeu Loys de Gruyere,
H).II.1341 (A^ F: Titre d'Estavayer 248, fo.l?)
i486 Georges fie Glana. ffeu n.Humbert, ffeu le chevalier Jacques,
du consentement de n.Jane de Geneve, ffeu Guillierme de G.,
chevalier, son geniteur, et aussi d'Agneta de Gr., sa femme,
ffei Antoine de Gruyere, vend a Loys Chuard alias Jan un cens
gHh de 1 muid de hie motilu, mesure d'^stavayer, pour le prix de
*HP 100 florins pp., 16.XII.1486
(AMF: Fawad'Estavayer, parch.)
1513 Avmo Jilan, donzel de Vevey, informe tm'un diiferend a surgi
entre iienoft, Frangois et Glaude de Glana, freres, R'une part,
et noble (Anne, dechire) ffeu Antoine de Gruyere, sei-
nneiir d'Ai^remont, veuve de n.Georges de Glana, seigneur de
Cugy, maintenant femme dudit Aymo Mian, d'autre part, au su-
jet de la dot de la dite Anne (acte en tres mauvais atat)
....(dechire).1513 (AMF: Fam.d'Estavnyer, parch.)
#
Gruyère (bât.) 8 -_Jehanne-
bat.
1490 Leys t'e Corbieres, donzel tie Gruyere, ffeu Claude, du consen-
teitient de sa fcnme, Jehanne, bAtarde du n^-dcuyer Antoiue de
Gruyere, coseigjmur !-'Aigre:iont, vend au couvcnt de la Part-
Dieu, pour le prix de 16 Ib.et 10 s.laus., tout en se rcservan!
la r'irecte scigneurie, un ceus de 7 sols laus. assigne sur ses
possessions de Vuadeng, 17.iv.l4yo (Aj.F: 1'art-Dieu D 35)
1493/-^  11 vondit cotte directe seif.-jmurie audit convent en date du
^ 25.II.14P3 (94 n.s.) (Note au dos su fi6me t-ocuiient)
+av.!520 Loys de Cnrbieres ^ourut avant 1520 (tm.J^  IX 3^ 9.- A^y: Grosse
de Corbieres 71)
#
#
Gruyère (bât.) 9 Pierre (1)
1502 Dans son testament, Antoine de Gruyere, seigneur d'Aigremont,
charge ses fils l^gitimes Andre et Loys de donner a Pierre, son
bdtard, la nourriture et 1'habillement sa vie turant, mais a la
condition quo ledit Pierre legue a son deces tous ses biens a
Andre et Loys, pour autant qu'il pas d'enfant legitine a son
d.-ces, 18.V.1502 (MDlt XXII 1?8)
1504 Pierre d'Aigremont est temcin de la vente de la moitic se la
seigneurie de 33elle^arde par le comte Jehan I de Gruyere en
favour de la ville de ^ribourg, 3.XI.1504 (lIDH XXIII 195)
150^ /f),- Noble Pierre de L.sgremont, maltre d'hotel de Jehan I, comte de
Gruyere, est present ati contrat de f-iariage de n.Pierre du Nant
avec Claudine b&tarde du comtc Loys de Gruyere, 1O.I.1505 (1506
n.s.) (MDK XXIII 53?)
.^^ 1511/T9 Noble Pierre de Exgremont, chRtelain de Palezieux, est temoin
S^  d'une laudation de vente en faveur du couvent <te Hautcr§t,
14.11.1511 (12 n.s.) (MDJt XXIII 544)
1512 Pierre de Gr., fils d'Antoino seigneur d'AiKrenont, est I'un
des arbitres lors tt'un different survenu entre les nobles i'reres
Musard, seigneurs de Vuissens, et la conr-tunaut:: de Tmerrcns
au sujet du "compaquerage" du lieu dit "Hn la Koseraie",
12.IX.1512 (AF 1923 p.284.- AL.y; Titre «e Vuissens 2O)
1515/n- Noble Pierre de Aygrenont est tcnoin !''une declaration faite
par Jehan comte de Gruyere, 1.11.1515 a.Ann. (l6 n.s.)
(M]JK XXIII 553)
#
Gruyère (bât.) 10 - Vuillelme_(l}
b&t. ^feuille 1^
1512/ Guillelme fils de n.Pierre uRtard (ie Uruyere, et Vuillelme
^ batard de feu Antoine de Gruyere seigneur ci'Aigrenont, sont
presents a 1'acte par lequel Je*iar. comte (e Gruyere, du con-
sente:ient de ses fils Jehan et Jacques, confirme difforcntes
ventes faites en favour du convent u'iiuMiLimont, 24.J.I.1512
(1513 n.s.) (HDK X,^t.(jC 5^ 5)
1521 Loys et Guillaune d'Ai^rnnont sont qualifies ce conseillers
de Jehan conte de Gruyere, 11.fV.1521 (AaH^  1^  553-- A^ F:
Jauu 18)
1522 Noble Vuillelne de Aygrenont est chdtelain de Oorbieres,
2j.x.1522 H^D^  xxni 561.- A&in<' ix 565)
1522/p. yuyelleni de Aigrenont est procepteur et gouverneur de la ville
et communaute do Gruyare, 9/12.111.1522 (23 n.s.) - 3.1V/3.V1I
(]) 1524 (MJHt XXIlA 22p)
1523 Noble Vuillem de Gr. alias bai^re^ont pr§te reconnaissance,
en son propre nom, en favour de Francois Cljanpion, seigneur
de Vaulruz, pour divers biens sis a. Vuadcns, 5-VI.1523
(A^ F: Grosse de Vaulruz 26, fo.326)
1523 Vuillem de Gr. alias Daigrertont pr§te une autre reconnaissance
en favour de Frangois Champion, seigneur de Vaulruz, pour des
biens sis a Vuadens, mais ati nom de iiolete ffeu Hugon JJuttin
alias Clerc, Jpoitse de iiichel fils dudit Vuillen Dairrenont,
7.VI.1523 (Ai,F: Grosse t.e <"*aulrun 2b, fn.320)
1524 Ludwig et Uilhelm von Aigrenont, conseillers du coute de Gruye-
re, sont presents & une sentence prononcee entre Jehan IJL conite
de Gruyere et la ville de Fribourg, au sujet des frontieres
entre Charmey et Uorbieres, d'une part, et Belle^arde t.'autre
part, 11.IV.1524 (1'IDK AXIII 23^ )
<HH) 1525 Noble Vuillelme de Gruyere alias ( 'Ai^re^ont, bourgeois de
Gruyere, est heritier universel < e son frere Andre: de Gruyere,
9.VI.1525 (DGN 4e.cahier p.5^)
1529 Guillerme d'Aygremont, donzel de Vuat'ens vend a Jehan coate de
Gruyere un cens de 25 Ib. et 3 sols laus., et autres revenus,
pour le prix de 230O florins pp., 13.XII.1529 (*1DJ< XXIII 5/l)
1535 Noble Vuillem tie Aygrewont out ch^telain do Corbieres pour
Jehan conte de Gruyere, 13.IJI.1535 a.Nat. (A^ F: Titre de Cor-
bieres 169)
1535 GuillauMC de Gruyere-Aigre^ont, ciidtelain ue Corbieres, est
arbitre avec le comte Jehan de Gruyere et Frangois ilartine,
d'Aubonne, son maitre . 'h6tel, 6.VII.1535 (AShF IX 404)
1525 Noble Vulllelme de Gr. alias d'Aigremont vend a Jelian ilichiel,
de Pfiyernc, pour 4OO florins, un cens de 4 nuids de froment a
prslever sur sa part a la dime ue brasses, 5.VI.1525 (DG^  422)
Gruyère (bât.) 10 -_Vuillelme_{1)_
bat. (feuAlle 2)
+av.!53P Claude Perriard, de La rour-de-TrSne, et d'autres font savoir
qua Michel fils de feu Vuillant d'Aygrenont de Vuadens a fait
un emprunt, 8.IX.1539 (HD3< :-L?<LIII 58?)
s.d. Noble Guillaume d'Ai,,remont doit 4 sols, 2 deniers et 1 obole
a la chapelle de la Ste.Vierge, de Bulle, s.d. (PAH il ^5^J
s.d. Vuillelme de Gruyere, bdtard, cJidtelain de Corbieres, a
ppousd Perronete Haillardoz, de Hue, s.d. (HGb I pl.XV)
1528 Differend entre Jehan d'Estavayer, ffeu Philippe, d'une part,
et Frangois de Hillens, seigneur de Macconens, donzel de Ho-
mont, Antoine Pavilliard, chevalier, avoyer de Fribourg, et
Leys et Vuillelme de Gruyere, seigneurs d'Aigremont, ffeu
....(en blanc) de Gruyere, d'autre part, au sujet de la dime,
de terrages, du territoire et du fenage de Frasses,
iHh 14.VI.1328 (AKF: Fam.d'Estavayer, parch.)
1535 Vullez d'Aigremont, chAtelain de Corbieres est arbitre dans
un differend survenu entre les bourgeois de Corbieres et la
famille Grivet, au sujet de 1'ohmceld, ?.VII.1535
(AEF: Coll.Gremaud 58, fo.l43)
1523 Guillaume d'Aigremont est gouverneur de la ville de Gruy&re
pour 1'annge 1523 (AEFl Repert.des archives de Gruyere)p.4o)
#
Gruyère (bât.) 11 -_Jehan (l)_
b3t.
l4p2/-^ Loys comte de Gruyere legue, par son testament, a Johan son
fils batard, encore nineur, 100 florins (t'or pp., soncie dont
il pourra disposer lorsqu'il aura atteint 1'age de 18 ans;
il assigne cette somme sur ses cens des chatellenies de Gruye-
re et de La Tour-de-Tre'iie; toutefois, ce cens pourra e*tre
redime pour la somme de 20CO florins d'or pp.
31.1.l4p2 (93 n.s.) (M,)H XXIII 124)
#
#
Gruyère (bât.) 12 - Perronète_
bat.
l4$2/ ^ Dans son testament, le comte Leys tie Gruyere leque a Perronete
"^  sa fille batarde, la sonme de 1000 florins d'or pp. dont elle
pourra disposer lors de son maria^e, Jl.I.l4p2 (^ 3 n.s.)
(MDK XXIII 125)
1517 Perronete, b&tarde de Leys comte de Gruyere, est la fennie de
noble HodolDhe de Saint-Germain, de Gruyere, 151?
(A3F: Coll.Gremaud 27, fo.266)
#
# .
Gruyère (bât.) 13 - Claudine
bat.
1492/Q., Par son testament, le comte Loys tie Gruyere legue a Claudine,
"^  sa fille bdtarde, la somme de 5!)0 florins n'or pp. dont elle
pourra disposer lors de son nariage, 31.1.1492 (93 n.s.)
1505/f)/r Noble Pierre du Kant passe un contrat de mariage avec Jenan
comte de Gruyere agissant au nom de n.Claudine, batarde de
feu le comte Loys de Gruyere; le comte Jehan proMet une dot
de 150O florins, chacun valant 12 s.laus.; 10.1.1505 (Ou n.s.)
(MDH XXIII 537)
1524 Ce contrat de iiariage est rendu par Jehan Davyd, (2e.) mari
de Claudine, veuve ^e Pierre du Nant, et a la demande de laditt
Claudine, a Jehan coMte de Gruyere, Dimanche ap.le Dimanciie des
Brandons 1524 (HDK XXlAl 53?)
#
#
Gruyère (bât.) 14 - Marie_
b&t.
l492/-^ Dans son testataent, le comte Loys t!^ e Gruyere legue a. iiarie,
^^  sa fille bdtarde, la som<ne de 5OO fl.d'or pp. dont elle pourra
disposer lors de son maria^e, 31.1.1492 (93 n.s.)
(MDK XXIII 125)
#
#
Gruyère (bât.) 15 "_Jehanne_
bat.
1534 Jacques F4gely, de Fribourg, avait Spouse Jehanne batarde du
comte Francois de Gruyere; en effet, Jehan II, comte de Gruye-
re, vend divers biens sis a Corsaux a noble Jacques Foguilliz,
de Fribourg, residant a Corseaux, et aux nobles Frangois et
Andre, ses fils nes de son epouse Jehanne, batarde de feu
Francois de Gruyere, seigneur n'Oron, 2.IX..1534 (Af de Fegely,
E 69.- A1IS Ip24 p.110)
15O5 An.thoine de,Vuippens, gentilhomme, coseigneur de Vuippens, a
som nom et a celui de Jehanne, bararde de Gruyere, veuve de
feu n.Girard de Vuippens, sa mere, et de Claude son frere,
vend en pur, libra et franc alien a n.Loys de Clyrie, tfgs.de
Fribourg, un cens d'un demi muid de pur proment, mesure de Fri-
bourg, du annuellement & la S.Clement et assign^ sur sa dime
de Riaz, et ce pour le prix de 5*0 lb.de monnaie coursable & Fri
^ bourg, 15.111.1505 a.Nativ. (AEF: Heg.Not.82, fo.4)**
Hy N.B. Noble Firard de Vuippens est certainement le premier mari
de Jehanne b&tarde de Gruyere.
** le droit de rachat est acoorde (AKF: Keg.Not.108,fo.67)
l4?5 Francois, comte de Gruyere, vend a Girgrd de Vuippens, cosei-
gneur dudit lieu, son gendre (genero nostro dilecto),une
maison qu'il avait acquise des heritiers d'Antoine Maillardo
de Hue, sise a EpeHses, pour le prix de 1OO Ib.laus.,
3.IV.14?5 (MHH XXIII p.468)- AEF: Titres de Gruyeres389)
N.B. Done, & cette epoque, Girard de Vuippens avait deja epou-
se Jehanne de Gruyere.
15O5/n/: Jehanne de Gruyere, batarde du comte Frangois, veuve de Girard
coseigneur de Vuippens, cede son assignat de mariage a son fils
Antoine de Vuippens, en reconnaissance de ses services,
18.111.1505 (1506 n.s.) (AEF: fitre de Vuippens 28l)
#
Gruyère (bât.) 16 - Adrien_(1)_
bat.
1515 Adrian de Gruyere, fils de Mamert, est elu chanoine de
S.Nicolas de Fribourg, 1515 (Done avant qu'il ne soit ordonne
pr§tre!) (jjrasey, Chapitre de &.Nicolas p.l48)
1517/a Noule Adrien de Grueria, a son nom et & celui de ses freres
absents, Andre, Christophe et Jer6me, pr6te reconnaissance en
favour de Jehan comte de Gruyere et baron de Montsalvens, pour
des biens sis au territoire et dans la itestralie de Villa-rd
(Grandvillard), 8.1.1517 (l8 n.s.) (HJ<H XX11± 55b)- AHI-':
Gro::HO :'.o f^ruyerc .,p, fn.13- ***.)
152O/ Adrian de Gruyere est fait &ous-diacre le 23.11.1520 (21 n.^.j,
diacre le 16.111.1520 (21 n.H.), et enfin pr6tre le 30.111.1521
(A3F: Coll.Gremaud 24, fo.34b v.)
1523 Adrien et Andre de Gruyere sent legataires de leur pere nature!
Mamert de Gruyere, prieur Me Uroc, et en re$oivent chacun la
((Hh somme de 10 sols laus. pour une fois, 29.^ 1^ .1523
*^  (MDK XXIII 563)
1510-39 Adrien de Gr. fut pricur de Hroc de 1530 a 1539 (PAU Uroc 219)
1532 Hov.P.Addrianus de Grueria, prieur de Jiroc, ct Jeiian Pillamit,
de Grandvillard, se portent ^ arants pour la sonme de 10O ecus
d'or tie cens annuol due par Claude llRtornaz norime cur<i de
Gruyere, 11.V.1532 (MUlt XX1I1 574)
1538 Adrian de Gr., prieur et coiinandataire perpetuel de Uroc, d'un<
part, et Pierre dou Fey, de Broc, a^issant comne syndic et gou
verneur audit lieu, d'autre part, ont mi difj.'erend au sujet
du ga^ement d'une scierie par ledit Pierre audit Adrian, dif-
ferend qui est liquids a 1'amiable, 5.IX.1538 (H,.'it XXlli 584)
+av.l572 Aarian de Gruyere mourut avant le 3.111.1572, date a laquelle
son batard Daniel est dit I'ils de iTeu Andrian de Gruyere ae
Broc (HDK XXIII 619, 620)
Gruyère (bât.) 17 - Andru (2)_
1517/io Noble Adrien de Gruyere, a son nom et a celui de ses freres
absents, Andre, Christofore et Jer8ne, pr§te reconnaissance
en favour de Jehan coMte ^e Gruyere et baron de :tontsalvens
pour des biens sis au territoire et dans la iiestralie de
Villard (GPandvillard), 8.1.1517 (l8 n.s.) (HDH XX11I 35b.)-
AHF: Irrnsse ('.c Uruyere .Jy, f';.lj.. v.)
1517/iR Manert de Gruyere, priour co:'i.iandataire de droc, et Andre
de Gruyere, recteur et cur^  de Ch&teau-d'Oex, donnent leur
consenteiient a une cecision de SrSbastien de jfontfalcon,
^veque de Lausanne, 25.11.1517 a.JHH'.. (151H n.s.)
(HDH XXI11 706)
1518 Andri de Gruyere est curi (te Cn&tenu-d'0ex, 151M (J^ v 1 374)
1523 Afrien et Andr-.s de Gruyere sont lacataires do leur pere natu-
rel, Manert Me Gruyere, prieur < o ^roc; ils ei*yrccoivent ciia-
<^ j) cut 1O sols laus., une fois pay^s; 29.VI1.1523
(l'f')\ XX1JOL563
#
Gruyère (bât.) 18 - Christophe_
b&t.
1517/^0 Noble Adrian de Grueria, a son non et a. celui de ses freres
absents, Andr^, Christofore et Hieronimus, prSte reconnaissan-
ce en feveur de Jeiian comte de Gruyere et baron de Montsalvons
pour des biens sis au territoire et dans la nestralie ae Villai
(Graiu'villard), 8.1.151? (iH. n.n.) (HUH XXIII 556)- A^ T: Gros-
se de Gruyarc jp, f0.152 v.)
1523 Christophore et Jheronimus de Gruyere, nes de Catherine Cociciei
sont institutes heritiers testamentaires par leur pere naturel,
Mamert de Gruyere, prieur de Hroc, 29.VII.1523 (llUK XAI1I 5&3)
1536/^ - Johan Cutriz, cJiStelain de i-iontsalvcns, Cnristophorus de Gr.,
Pierre boudan et d'autres, tous du village de liroc, reconnais-
sent avoir recu un certain cons du jadis par LL3E de ynbourg,
cause ayant des seigneurs r '13ver<iss, et en aonnent quittance
a leurs Hites Rxc., 15.III.15J6 a.Ann. (3? n.s.)
(MJit XXIII 579)
1^ '^  15^ 0 Pierre Sudan prefers des injures contra Ciiristophe ae Gruyere,
cudtelain de i-iontsalvcns qui veut 1'exposer au carcan, mais il
est i*rappt; par 1'inculpe, IV.15^ 0; un mois plus tard, le sei-
gneur de Villarsel (Cnarles de Challant) et yran?ois ae Gingins
demandent a la Justice de Broc que le coupable soit puni par
1'amputation de la ;iain droite; mais il est acquitt^ (TAD jSroc
215, 2lG) La poursuite crirtinelle contra Pierre budan est datee
du 24.VII.1540 (Ai;F: Titre ae Gruyere 443)
1555 Noble Job Kudella, bailli de Rue, adresse une lettre a dn'i'c-
rents personnages, dont Christophe de Cr., relative a aivcrses
u.imes et au ''roit -.e rachat par le conte ,*ichol t.e Gruyere de
divers biens, dont la Hoigneurie re b.I.artin de '''aud,
26.viii.1555 (Mmt ^ xiii 61^ )
1556 ^cble Cristophe de Gruyere de i5roc, mor.crne cliatelain de liojit-
salvens, pre*te reconnaissance en favour de LL^ ^ de "ribourg
pour une maison avec courtine, sis au territoire ^e droc, ac-
(Hh quis jadis de Claude de La Jeour par Catherine mere t<e Cnris-
tophe, pour d'autres biens sis a luroc et jadis roconnus par
sa f!ite mere Catherine ffeu Jaquet Cottier et residante a. broc;
ces diff^rents biens liti sont parvc.tus par droit do succession;
il roconnait encore de noMbreux autres bie^s sis a droc,
21.VIII.1556 (A^ :^ Grosse fe Gruyere jO, fo.12)
1570 Le conte 1'iichel de Gruyere adresse une lectre au chatelain dc
Broc, a Cristoffel (de Gruyere), chdtelain ae neAtonlvcnro/^r^a
ainsi qu'au banderet de llontsalvens, 12.X.1570 (AP 1^ 22 p.2l)
/}M3^ /Sy.a*6 2fg?J
1572 Valldrian Morard, de Broc, mestral de n. Christophe de Gruyere,
chatelain de i-iontsalvens, certifie que JIaniel, fils donne de
feu Andrian de Gruyere de Eroc lui a ^e^ande une attestation
d'origine, 3.111.1572 (IIJK X^ III dip, 620)
+av.!577 Marguer.itje, vouve de feu Christophle ('c Gruyere, lui vivant
chdtelain de liontsalvuns, et ferine a present de Pierre Soudan
(=Sudan), fils d'Antoinc, e jJroc, pr6te reconnaissance en
favour de LL^ ^ de J-'ribourg pour une naison sise a ilroc, avec
jardin, curtil et appartenances, ainsi quo pour une cheneviere,
13.V.1577 (AZI-: Grosse de Gruyere 47, fo.2? v.)
Gruyère (bât.) 19 - Jérome
1517/iH Noble Adrian rie Gruyere, a. son nom et & celui de ses freres
absents, AndrrS, O'iristophore et .lieronnnus, pr§tc rcconnaissano
en faveur de Jehan comte re ^ruyere et barcn < e yionsalvons pour
des biens sis au territoire et dans la nestralie de Villard
(Grandvillard), 8.1.151? (lS n.s.) (:::;,: J.XIII 35J.- A^F: Grou-
se de r-jrtiy?:re J9, fo.152 v.)
1523 Christophore et Jnerinimus de Gruyere, n^s de Catherine Coctier
sont institues horitiers testamentaires par lia..tert c.e Gruyere,
prieur de ilroc, leur pere ;taturcl, 29.VI&.1523 (AIDH XXIII 5<)j)
15^ 8 Jheronyme de Gr., prieur et cot-Mianttataire du prieure de s..0thua
de ^roc, avec 1'accord de Pierre de Gruyere, protonotaire du
b.Siege apostolique, vicaire spirituel du corati do Gruyere,
accorde a ses paroissiens d'jRstavannens et de \'iliard de I'aire
baptiser leurs ctifants en I'^Klise d'^stavanncns, d'y construir
des fonts baptisnaux, etc.. 13.V.1548 (ilJJt XXlIi bOj)
+av.l556 Pierre de Gruyere, cornae co:nandata±re du pricur.1 de Airoc, et
pour satisi'aire a une ftette r!e 2OO ecus cor.tractae en Allenagne
par feu Jheronime de Gnityere, pr<4ct:tle^)t co:iMandatmre de ^roc,
vend a n. Jacques Oorjat, seigneur de lenezy, 2 morcels de vi-
gne riere le vi.«;nobla de Oully, 1 .torcel do prd "sus lo *iont
de Villette, pour le prix de 4HO florins pp., 4.XI.1556
(;-H)K XXIII 617)
#
Gruyère (bât.) 20 -_Françoise_
1523 Hamert (Je Gruyere, prieur ue ^roc, par son testament, charge
ses hnritiers, les batards Christophe et Jerome de marier
leurs soeurs, ses batardes, selon leur ;.tat, 2y.ViI.13^3
(HUH XXill 563) ses 2 bdtarties sent noLH-ieos :lPraiicoise et
Anthonie.
#
#
Gruyère (bât.) 21 - Antonie_
1523 Daas son testament, Hanert < e Grtiyere, prieur dc Jroc, charge
ses batards et heritiers, Christophe et JarSme, de uarier
selon lour ^tat ses deux batardes, Franqoise et Antonie, leurs
soeurs, 29.VII.1523 (llDK XA.AAA 563)
#
#
Gruyère (bât.) 22 - Jehan (2)
1539 Jehan 11 corite de Gruyere, en considHration de la cordialo
anitie qui le lie a Jehan batard de Gruyere, fils de Jehan
son pere, Ini donne irrevocablement entre vifs tons ses biens
immobiliers sis au temtoire de b.i-iartin de Vaud et de Villard
mouvant de la chdtellenie de Rue, avec toute juridiction,
19.IV.1539 (HUR XXII 580.- AL*F: Titre de Hue 335)
1552 Rnsuite U'ujL diff^rend survenu entre nichel co*ate do Gruyere
et noble Jehan, le batard "e Gruyere, au sujet du fuef de Pont
et de b.Martin de Vaud, qui avait etc rertis audit babard par
le comte Jehan, pere de Michel, fief qui avait JtH reconnu en
faveur de LL&& de ^ribourg par Jenan de Gruyere, le uatard,
un tribunal arbitral nocn.ie a cet effet declare quo ce fief
doit rester en toute propriet;? au batard Jehan et a ses hoirs,
a moins que le conte de Gruyere ou les siens ne le rachete
.g^  audit Jehan ou aux sinus pour le prix de 4OO e^cus,
W 12/14.1.1552 a.Nat. (l-i.R XXIII 303.- PAD XI 4l)
1553 Le batard de Gruyere (Jehan)a une fille (Lucctte) qui est
cnlevee par n.Antoine Halliard, de lto..nont, V.1553
(AJU-F: Manual 70, 12 et 24.V. - AEF: Daguet, Gen.!al.des dynastes
1553 Noble Jehan de Gr., coseigneur de Pont on la paroisse ne
b.nartin de Vaud, laude la vente ^e quelqu.es terres en faveur
de Pierre Veyriz de Chavannes-sous-Xoudon, 1?.V.1553
(Ab;r: Titre de Rue l.io)
1554 Jacques Montana, de la naroisse de S..'iartin de Vaud, du con-
sentei<iRii.t de Jehan de Gr., coseigneur de Pont en la paroisse
ne S.l-iartin, vend une terre sise en ladite paroisse,
10/14.XII.1554 (A^ F: Titre de Rue 1C?)
1554/-- Jehan, bdtard du comte Jehan de Gruyere, vivant a. Cnardonne,
envoie son fils Humbert porter une lettre a LLhE de Fribourg
iHh leur exposant ses "grandes pauvretes et indigences"; en effet,
^^  le bailli de Rue avait saisi le produit de ses r.imes, soit son
unique ressource, 1H.I.1554 (DHV I 3&2)
1555 Noble Job Kudellaz, bailli de Rue ad*esse une lettre a ^iverses
personnes, dont Jehan b&tard de Gruyere, lettre relative &
diverses dimes; dans cette lettre, 1).Humbert de Gruyere, prieui
de Juroc apparait co::me procureur du batard Jehan de (jr., son
pere, 26.VIII.1555 (MUM XXIII t,l6, til?)
1557 Jehan, bRtard de feu Jehan le comte de Gruyere, pr3te hommage
lige a LLEE de Fribourg pour des biens sis a Villangeaux,
Chapelle, Eschiens, Llefrens, Villard sous b.iiartin de Vaud
et en de nombreux antres lieux, ainsi que pour la ciievauchje
en temps de guerre, 4.VI.1557 (AEF: Quernets 63 fo.?l, 03 fo.
1, 66 fo.l; Titre de Rue 346.- HDR XXIII 618)
+av.!569 Jehan mourut avant le 17.XI.15&9, date a laquelle son fils
Humbert est dit fils ^e feu Jehan de Gr., b&tard,
(MDH XXIII hip)
Gruyère (bât.) 23 -_Pierre_{2)_
bat.(feuille l)
15gO Pierre de Gruyere, par dispense apostolique pour cause de nais-
sance illegitime, est cree clerc et regoit les ordres iiineurs,
22.IX.152O (Ai,'*: Coll.Grei-iaud 24, fo.346 v.)
N.B. 11 n'aurait ate crce clerc quo le 4.IV.1323 (PAlJ ilroc 219)
1524 Pierre de Gr., protonotaire apostolique, est membre tlu clerge
de Romont, 1524 (PAD Romont 464)
1540-77 D.Pierre de Gruyere est prieur de Broc de 1540 a 1577
(PAD liroc 219)
^5^5/<6 JEi^ jri^ e de Gr., protonotaire apostoliqua, chanoine de Lausanne,
^ vicaire general spirituel de I'ov6quc de Lausanne (dans le corn-
t^ de Gruyere), en difficulte avec Ouiilaurae Kenric, cure de
Grandvillard, prononce sa sentence le Mardi 23.11.1545 a.Ann.
^^  (1546 n.s.) (MiJ^  XXIII 593)
1548 Nicod Buquet, d<i la Grangitz, paroisse de Rougemont, vend a
PjLejrre de Grnyere, comnaadataire perptjtuel du prieuro de ±lou-
geliont, un Mas de terre et de bois sis au territo±re t.e Rou-
genont, pour le prix de 12U florins t<e bavoie, 31.III.154M
(H.iK AX^Il 602)
154H Pierre de Gr., protonotaire apostol±que, vicaire spirituel au
cont^ "d^  Guryere, est present a. la demande faite t e pouvolr
faire Haptiser les enfants f"iCstavannens et de Villard a Hs-
tavannens au lieu de jlroc, 13.V.1548 (lIDlt XXIII u^5)
1548 Jheronyiae de Gruyere, prieur de Hroc, du consentement ae Pierre
de Gr., protonotaire du b.Siege apostolique, vicaire spirituel
au comt4 de Gruyere, accorde & ses paroissiens d'^stavannens
et de Villard de faire baptiser leurs enfaats en 1'eglise
d'^stavannens ec d'y construire tes fonts baptisj.iaux,
1M-V.1548 (HDK xxill u03)
(]^  15^ 9 Pierre do Gr., protonotaire, chanoine de Lausanne, prieur de
Uroc et de Rougemeont, cure de Gruyere, est cur.: de Vnister-
nens-devant-ltomont ; il ne residait pas, mais etait reuplace
par des vie.tires; il etait 1'oncle du conte Hicnel de Gr. et
batard de Jehan de Gr., 1549 (PAD Vuistemens d.H. 262)
1550 Les meiiibres du conseil prive du comte 1-Iicnel de Gruyere, dont
fait partie Pierre de Gr., protonotaire du S.Siege apostolique
vicaire "en la spirituality de l'4ve*que de Lausanne", regoi-
vent en abergetaent dudit comte un bois et devin, sis a Hontbo-
von, pour un cens annuel de 3!^  florins et pour 750 florins
Lt'entrage, 3.IV.1550 (MJ3K XXIiI ()OO)
1550 Pierre de Gr., protonotaire, prieur de JLiroc et de Kougemont,
curt] de Gruyere et de Vuisternens (dev.Romont), engage les
biens et les revenns des prieures de Hroc et re Kongeinont,
ainsi que ceux (ie la cure de Grueyre, en favour du comte Hi-
chel de Gruyere, 15.V.155O (ASllF IX 463.- i'UJR XXIiI 28b-295)
Cet engagement est fait en favour des honmes des bannieres en
dessous de la Tine qui avaient cautionnt; le conte pour 24.000
ecus.
Gruyère (bât.) 23 - Pierre (2)
bat.(feuille 2)
1550-56 Pierre de Gruyere fut prieur tie itougemont tie 1550 a 1556
(DHV II 566) K.U. 11 y Hst dit quo Pierre ndurut en 1556, ce
qui n'est pas exact.
1555 Pierre de Gr., prieur de Broc, demam'e a LLRL de Fribourg le
benefice c:e la cure de Broc pour son neveu Humbert de Gruyere;
Fribourg ne se prononce pas et repond qu'ils s'occuperont de
cctte affair apres voir ternine le partage du comtR de Gruyert
1555 (I'AH Broc 198, 199)
1556 Pierre de Gr., comme cot*nandataire du prieur^ de Broc, et pouj
satisfaire a une dette de 2^ O ecus contractee en Allenagne
par feu noble Jheronime de Gruyere, precedent co:mandataire
de Broc, vend a noble Jacques Cerjat, seigneur de .-Jenesy,
HH m deux morcels de vigne sis au vignoble de Cully, ainsi
iHh qu'un morcel de pre "su.s le iiont de Villette", pour le prix
^ de 400 florins pp., 4.XI.1556 (HD^ t XX111 61?)
1564 Pierre de Gr., cure de Gruyere, remet toutes les rentes du
btinefice ^e la cure de Gruyere, les vignes exceptees et les
lods, a son neveu Humbert ^e Gruyere; ce traits est conclu
pour le terme de 2 ans et pour 5O ecus pistolles de 5 fl-t
2.111.1564 (PAD Gruyere ?4)
/?
1577 D.Pierre de Gruyere, fils naturel du co*:ite Johan I et oncle
du comte Ilichel de Grueyre, ^tudia a Paris, fut protonotaire
apostolique, prieur tie Broc et de itou??emont, ciianome de
Lausanne, vicaire general de 1'ev^que de Lausamie pour le
comto de Gruyere, cure de Vuisternens-devant-HoHiont, et onfin
cure de Gruyere jusqu'en 1577 (PAH Gruyere 73)
1577 Pierre de Gr., gentilhomne, protonotaire du Sbiege apostoli-
que, vicaire spirituel et g<in.;ral au comt;* de Gruycre, prieur
de Broc et cure de Vuisternens, fait son testament; 11 alit
1]) sa sepulture dans le cnoeur de 1'^glise paroissiale de baint
Thtiodule de Grauyere, devant le granti autel; il legue au
clerge de Gruyere un cens de 7 Ib.et 10 gros pour le prix de
150 lu.laus., somtae qui lui est due par Claude de llatraz, de
Broc, etc.., sous diverges conditions; il ttOJine e^ale^eat
60 florins < e Savoie au clerge de jjroc; il legue a Loys de
Clery, bailli ^e Gruyere un saphir d'une valour ae 5 ecus;
enfin, il non^e coinije h^ritier Jom Pierre Veillard, cnapelain
de Gruyere, en tant que procureur du clerge de Gruyere,
3/26.11.1577 (HUR XXIII 350)- TAD Oruyere 74)
+ 1577 Pierre de Gr. mourut peu apres avoir fait son tcstat.tent, cap
le 18.IV.1577, et ce ensuite du dttces de Pierre, 1'avoyer,
Petit et Grand Conseil do Fribourg, conf^rercnt le pricur::
de Broc au Uhapitre de Saint-l\icolas de yrioourg, sous cer-
taines obligations ot restrictions; la taise en possession,
par Loys re Clery, bai.Lli de Gruyere out lieu le 11.VI.1577
(HDit XXIII 62O.- PAL Hroc 199)
— Pierre de Gr., appeln "i:<iverend ne^sirc", donna a Anarian
de Gruyere, du village de Uroc, aes biens sis riere Jiroc
dont ce dernier pr6ta reconnaissance en faveur (.3 LL^ ^ le
7.V.1577 (Ai-,y: Grosse t'e Ornyere 47, fo.33^ )
Gruyère (bât.) 23 -_Pierre_(2)_
batard (feuille 2)
1539-77 Pierre de G., batard du comte Jehan de Gruyere, fut Dr.en th6-
ologie, protonotalre apostolique, dernier prieur de Kougement,
prieur commandateur de Broc, cure de Gruyere de Vuisternens
et de Romont, cit6 en 1539 et 1554, max± chanoine de Lausanne,
mort le 11.111.1577 (Mulinen, Helvetia Sacra I, p.l45)
1-5^— Do?! ^ J.HVT"! '*^  fiT*n*'4y*e, O^ ^^  '^ R (T^HTH^R, T-y-^toiiCt^iyfi fi^)osto--
ii.qi'e, b^^ttse la cloche fondue yini- i''^*<i_":T ds ^r^ycrs,
".en'i^ r^ iri de i.a S.Tiiip (l4.VYIl)* 1.562
(Hio-.Mart.fTriiy^rH/Wotq f**3 Josi.'^ ^ottrK^)
#
#
Gruyère (bât.) 23 - Pierre (2)_
b&t. (feuiile 3)
157O Charles Fruyo, bailli tie Oruyerc, annoncc a LLi^ L. que Pierre
de Gruyere, protonotaira apostolique a fait celebrar, le
24.V.1570 un office solennel de requion pour lo repos e^
1'a^ ie de Michel contc .<a Gruyere, 2^ .^ .1570 (^  ±t)22 p.12)
N.jJ. La jnoiivelle de la nort du coiite ,.ic!icl itait uno fausse
nonvelle, atant ^o^ne qu'il n.e iioiiru.t qu'en 1575 !
#
#
Gruyère (bât.) 24 - Anastasie
b&t.
1519/on Jehan II conte re Gruyere confirme que le donzel Pierre de
Cl<Sry a vendu a Claude de Gl^rens, a^besse du couvent de la
Fille-Dieu, agissant au nom de son nonastere, un cons de
15 fl.de aavoie pp. pour le prix du 300 florins dus par ledit
Pierre pour la probende (dot; de uoole Anastasie, batarde de
feu le cottto Jehan A de Gruybre, reli^icuse a la yille-Jieu,
3.111.1519 (20 n.s.) (IIDR XXI11 55?)
1544 &oeur Anastasie de Gr., religiouse au convent de la i-'ille-
Dieu, est tsSnoin r'une reconnaissance pass^e par 1'abbesse
Catherine ilusy en favour de LL^ ^ de i-*rniourg, u.iJ.1.1544 a.N.
(Ai,F: Grosse de Komont 86, fo.402)
1562-63 Anastasie de Gruyere a ote aooesse nu couvent do la Fille-
+ 1563 ))ieu de IV.1562 a sa nort survenue en XI.1563
(l)h (Helvetia Sacra, inns p. 'MS)
15&3 Marguerite ffeu Jehan de Cliry, dongel ae Gruybre, cede a
Anastasie de Gr., ab^esse du convent tie la ^ille-Lieu, tous
ses droits, actions et rf;cla.iatio*is sur toutos les vignes que
feu noble Suzanne tie Clt:ry, en son vivant abbesse ue la Fille-
Dieu, sa tante, possedait a Chardonne, 20..s..1563
(A^ r: Fille-JJieu V, 39)
151S Pierre de Cl4rye, donzel de Gruyere, reconnait devoir 1 cens
annuel et perpetuel de 15 fl.de Savoie, chacun valant 12 sold
de monnaie coursable au Pays de Vaiid, a Claudine de Glerens,
Abbesse de la Fille-Hieu, pour la prebende d'AKnastasie, b3-
tarde de feu Jehan comte de Gruyere, regue moniale audit mo-
nastere, 1.VIII.1518 (AEF: Titres de Komont 52)
#
Gruyère (bât.) 25 - Perrissone
1517 Andr.- de Gruyere, donzel, chatelam ae Ooroiere, reconnait
avoir regu de Guichard Clort, de Part, son gendre, 20O florins
de Savoie pp. et ce en aconpte sur une sonmc plus considerable
pour laquolle il s'est obligee en raison de son nariage,
&.Clement (23.XI) 1517 (A^ F: .Heg,Not.3023, p.l67, l<5ti)
1529 Guichard Clerc, ffeu Pierre, de Part en la paroisse d'iiaute-
ville, fait son testartent est institue pour hariticrs ses ne-
veux L,tienne, Vuillelne et Gaoriel Clerc, de *'art; il legue
a Jehan de Gruyere, cure d'Auteville, un cons de oO sols,
30.1.1529 (AV Corbieres.- AdF: Coli.Grenaud 5M, fo.138)
155^  Perrisson ffeu noble AjmrH de Gruyere alias Aygrewont, veuve
de feu Guichard Clerc, bourgeois de Coroieres, fait sent tes-
tame/it; elle institue co*Jhie herititsr Jacques ffeu ^tionnn
,1^  Clerc; elle legue a la chapelle de 1-Totre-JJane do Corbieres
^^  30 Ib.laus., une fois payees, somie dont le cens de 30 sols
est destine a la celebration ci3 son aimiversaire, deux fois
1'an; elle legue 30 Ib. a la f,onfr<irie du h.Usprit do Corbie-
res, etc.. 19-11^.1554 (HDA XXIII ^ 10.- PAD IV 295.-<Pf^ "B*&.
^^ <*^ Jl!,/f/^
#
Gruyère (bât.) 26 - François
(feuille l)
1539 FransoiH, ffeu noble Loys do Gr., donzel c^c Cossonay, prete
reconnaissance en favour de LLJ^  de ^ribourg pour des biens
sis a Haiilbor^et, en la cnatellenia de ituc, biens anciennc-
::ient reconnus par feu n.Ajcitoine <ie Gruyere, son grantt-pere,
puis par Loys r^ n Gr. son pere, 12.XII.1539
(A'JF: Grosse de Jtue op, fo.202)
1539 Antoine de Gruyere et F ran-^ pis de Aygremont sont tjtioins de
1'acte par lequel le cotntc Hiciiel de Gruyere pr§te serruont,
dans 1'eglise paroiasiale de Broc de respecter les franchises
et le imnunites des ciiatellenies tie Jroc et de Gran^villard
et de Kossinieres, 12.JLII.1339 (i-D^ H J^ .I.ill 5^ 9)
1539 Francois de Aygreiaont, de Cossonay,est present a la prise de
possession de la chatellenie de La Tour-de-Fre*ne par Micnel
; cotute de Gruyere, 15.XI^ .1539 (HD^  XXIII 590)
1540 Francois de Gruyere, seigneur d'Aigrenont (sic!), Pierre ffeu
Uolet Clerc, Antoine, Jehan et Perret Ulerc, ffeu Jehan, de
1-Iauborget, pr6tent reconnaissance en favour &e LL^  de Fri-
bourg, pour le four de Hauborget (en la cJidtellenie o^ Hue),
3.V.1540 (AHF: Grosse de Rue 69, fo.200)
15'4l Noble Francois ffeu Loys de Gruyere est institue heritier
t.Tstamentaire par sa tante Agnellyz de Gr., ffeu Antoine
seigneur ti'Aigrei-iont, et veuve ;io feu noble Ayma 31anc, de
Vevey, 10.11.1541 (A^ :^ Titre t.'Estavayer 248, fo.l?)
1547 Francois de Gr., fils de Loys, pr§te ctuernet en favour du
corite Hichel de Gruyere pour ses fiefs de Cresuz, 154?
(A^ y: Coll.Grenaud 24, fo.34?)
1549 Koblc Francois, ffeu Antoine (sic, pour ffeu Loys ffeu An-
toine de Gr.), bourgeois de Cossonay, pre*te reconnaissance
iHh en faveur de Michel comte de Gruyere pour un cens de 6 den.
H^  laus, en deduction de 12 lb.6s.et 8 d. jadis Icgues pour la
pitance des religieux (de la Valsainte) par noble har^uerite
ffeu Vuillierme coseigneur de Corbieres, ainsi que pour un
autre cens de 6 den.laus., 13.X.1549 (Ah.F: Grosse tie Corbie-
res 64, fo.39b} et 30 fo.55)
1555 Francois^ de Gr., seigneur d'Aigremont (sic), possede une
maison a Cossonay en 1555 (HDR V 2e.livr.p.l32)
1555 Francois de Gr. reconnait tenir en fief noble et lige, atux
jssM±E: Mi^ hsi da: MxuyHEK de LL&S de Fribourg divers biens
jadis inf4od4s a Jehan de Sineveis, 26.111.1555 (ASHF 1^  519
- A^F: Coll.Grenaud 24, fo.34?)- ALF: Quernet 112, fo.lOo)
1558 Francois de Gr. est conseiller de Cossonay, 1558 (ALF: Coll.
Grenaiid 24, fo.34?)
1561 Le conseil de Cossonay souliaite la bienvenue a Madame d'Ai-
gremont (soit a la femiae de Francois de Gr.); les frais
s'-levent a 84 fl. et 7 sols, 1561 (MDH V 2e.livr.p.l?3)
N.M. 11 s'agit certainement de sa 3e.feome, Jeanne de Prez.
Gruyère (bât.) 26 - François
(feuille 2 )
— Francois de Gruyere epousa successivem^nt: I Antoinette Asper-
lin, fille de n.Laurent, aeifpieur de Javois, Balai^ues et Li-
gnerolles, et de Marie Champion; II Claudine Chalon, fille de
n.Pierre et de Catherine Hestral de Cor*brenont; III Jenanne
de Prez, fille de n.Ayme de Prez, seigneur de Corcelles et de
Corsier sur Lutry (AUF: Coll.Gremaud 24, fo.34?)- i-iGS I ,
pi.XV)
1563 Francois de Gr., bourgeois ^ e Cossonay fait son testament et
institue comme heritiers ses fils Jean-Franpois et Pierre, nus
de Claudine de Saint-Saphorin aultrehient Challon, sa 2e.opou.se
et Daniel ne de Jeanne de Prez, ainsi quo 1'enfant a naitre
de ladite Jeanne si c'ost tin g;ar$on; il legue a sa fille Fran-
goise, nee d'Anthonie ffeu Laurent Asperlin, 800 florins; il
legue la :ae*me cJiose a 1'enfant a naitre do Jehanne t.e Prez si
g^,. c'est une fille; de plus, il donne 5 sols a chacune de ses
y^ soeurs; enfin il nomme tuteurs et adtiinistrateurs do ses en-
fants Aymd de Prez, son beau-pere, Frangois de Challon (sic);
son beau-frere, et Bernard ilestral de Be^nins; a sa fcrai.ie
Jehanne de Prez il donne 60 ecus d'or au solcil, 9*^^-E-L*15t)3
(MDR XXIII 343, 341.)
— Claudaz Chalon, de Grandvaux, 2e.fenme ne Francois de Gr.,
serait la fille de Pierre Ch. et d'Antoinaz de baint-baphorin,
ce qui semble plus exact, s.d. (DHV II 658)
+av.!56? Francois de Gr. mourut avaJit 156? (A^ F: Coll.Grei.iaud 24, fo.
3^ 7)
§
Gruyère (bât.) 27 - Louise
1563 Louise, fille do Loys de Or., est cartainertent 1'unu des soeurs
de Frangois < e Gruyere auxquelles il legue par testament la
somme de 5 sols, 9.^ 111.1563 (i-iL)R XXIII 344)
— Louise fille de Lovs de Or. epousa Claude Thoriasjsej;, s.d.
(MGS I pi.XV)
1560 Louise de Gruyere-Aigrefioiit epousa en 15&0 Francois _Tnpi.iasscj;!
mayor d'Agiez, fils de Claude Tn. et de 1'ornotte de Prez/156O
(AGS VII 608)
N.B. 11 semble bien que le nari de Louise s'appelait Fran^ oijs
et non pas Claude, qui Rtait le pmon du pere de yraiirois!
#
§
Gruyère (bât.) 28 - Pernette_
1563 Par son testament, Frangois de Gruyere legue 5 sols a cliacune
de ses socurs; 1'une d'elle senble bien 6tre rernette qui
cpousa n. Bernard Hestral de BeKiiins; co t.ernier est nontae,
par Icdit testatient, 1'iin des tuiceurR et admnistrateurs des
enfants de yran?ois de Gr., p.VIIi.1563 (iiJJit A^ III 344)
N.B. il sei-ible quo ledite Pemette n'Jtait pas encore marice
lors dn testanent de ^rangois, car co Vernier n'indique pas
Bernard comme tltant son bear-frr^r
\p. 1573 Noble Bernard Mestral de HeKnins, epoux F.e Pemette de Gruycre
Aigretiont, acquit des Diesbach, do 1'ribourc, le fief t<e Gotten
a Hegnins, ap.1573 (DiiV I 1H9)
Pernette de Gr. epousa Bernard Hestral, fils de noble Hichel
et de Legiere (d'Aubonne?), s.d.*Y^GV*II 9)
HHh -- C'est peut-e*tre la n6n*c Pemejrtj: de (vniyerc-AiKremont qui
fut la ferine de Claude Castella, de Jruyere, connu de 15UO &
1G39, fils de Rollet Castella et de i\*.de Xyansiez (AGS VI 77)
$
bisGruyère (bât.) 28 *_Marie_
I$i6 Marie de Gruyere-Aigremont, fille (probablement 1'ainee) tie
Loys de Gruyere-Aigremont, epousa n.Antoine Philippon, notaire
du Montellier, anobli par Aymon de Montfalcon, prince-ev§que
de Lausanne le 25.X.1516 (""V 1966, p.75 et ?8)
1519-3O Noble Antoine Philippon, clerc jure de la Cour de Lausanne,
stipula de 1519 au 25.III.153O (HHV iphh, p.83)
av.1532 Noble Antoine Philippon, le jeune, vendit a Benoit Kavier,
Dr.et citoyen de Lausanne, le fief noble qu'il possedait ,
sis entre Lausanne et Vevey, avant X.1532, date a laquelle
ledit Renoit H. etait deja mort (KHV 1966, p.?6 et 84)
+av.!5^2 Marie de Gruyere epousa en secondes noces, apres 153O
Benoit Trolliet, de Seigneux, notaire et procureur fiscal
de 1'evSque de Lausanne, mort av.15.IV.1542 (KHV 1966, p.83)
+av.!563 Marie de G. epousa en 3es.noces le notaire Rodolphe Demont,
de Moudon, morts Tous deux av.22,VII.1563 (HHV 1966, p.84)
#
Gruyère (bât.) 29 - Vuillelme_(2)
1512/ Guillelme.fils de noble Pierre uatard de Gruyere, et Vuillier-
me bdtard de feu Antoine de Gruyere seigneur d'Aigremont, sont
presents a. 1'acte par lequel Jehan comte de Gruyere, du consen
tet-ient de ses fils Jehan et Jacques, confirme differentes ven-
tes faites en faveur du couvent d'Humilimont, 24.11.15m (13
n.s.) (MDR XXIII 545)
1512-35 Vuillelme, fils de Pierre de Gr., est chdtelain de Palezieux
de 1512 a. 1535 (MGb I p.XV)
1517 Guillierme fils de n. Pierre batard de Gruyere, et Jehan de
Saint-Germain sont temoins de 1'acte tie legitimation de Jehan
batard du comte Jehan de Gruyere, 31.VIII.151? (MDK XXIII 55^)
1528/ Guillaume, fils de n. Pierre de Gruyere, chatelain de Balezieu
est present a un aber^ement fait par Jehan comte de Gruyere en
<Hn faveur de Pierre Bovey alias Coctier, de Kougemont,
21.1.1528 (2p n.s.) (HDK XXIII 5?0)
1529 Guillierme Daygremont, donzel de Vuadens, vend quelques cens
directs, riere La Tour-de-Tr§me, a Jehan comte de Gruyere,
pour le prix de 23OO fl.pp., 13.XII.1529
(AiL,F: Titre de Gruyere 268)
1533/r.j, Noble Vuillelme Daigremont, donzel habitant Vuadens, pr3te
reconnaissance en faveur de S-:bastien de Montfalcon, eveque de
Lausanne, pour des biens sis a Vuadens et qu'il a achetes a
Nicod ffeu Rolet Choupoz, 5.III.1533 a.Ann. (34 n.s.)
(Ai-,F: Grosse de Bulle 39, fo.39?)
1535 Noble Guillierme, fils de Pierre batard de Gruyere, est temoiii
de 1'homtnage pr6te en faveur du due Charles fie Savoie par
Jehan II comte de Gruyere, 30.IV.1535 (MDK XXIII ?0&)
§
Gruyère (bât.) 30 -_Michel_
1523 Noble Vuillelme de Grueria alias Daigremont prete reconnaissance
au nom de Rolete Dudin alias Glare, epouse de Michel fils dudit
Vuillelme Daigremont, en faveur de Francois Champion, seigneur
de Vaulruz, pour des biens sis a Vuadens, 7*VI.1523
(ARF: Grosse de Vaulruz 26, fo.320) N.B. Rolete y est dite fil-
le de feu Hugo D.alias C. (PAD II 255)
1539 Claude Perriard, de La Tour-de-Treme, Aymn et Antoine ffeu Loys
du Pasquier, tous de la paroisse de Gruyere, font savoir que
Michel, ffeu noble Vuillant d'Aygremont, de Vuadens, a emprunte
10OO Ib.bern, a Gaspard Odet, bourgeois de Fribourg, somme pour
laquelle est garant Nicolas fils de noble Gaspard Werly,
8.IX.1539 (MDK XXIII 58?)
1548 Michel de Gr. aurait etn chdtelain de Chateau-d'Oex en 1548?
-^  (MGS I pi.XV)
1540 Noble Michel Daegrymond (=d'Aigremont), de Vuadens, reconnait
devoir a n.Christophe Pavilliard, b.f., la somme de 90 ecus
de bon or, 15.II.154O (AEF: Reg.Not.122, fo.?2)
154O Noble Michel Daygremont, de Vuadens, reconnaft devoir a noble
Christoffle Pavilliard, bgs.de Fribourg, la somme de 9O ecus
d'or du coin du Roy de France, a lui pr3tee, remboursable a la
S.Nicolas en hiver prochaine, 19.II.154O
(AEF: Reg.Not.122, fo.?2)
1540 Michel et Cristoffle Daygremont, freres, donzels de Vuadens,
vendent a n.Cristoffle Pavilliard, bgs.de Fribourg, diverses
possessions sises au territoire de Vuadens, pour le prix de
310 ecus d'or du coin du Roy de France pour le principal et
4 m6mes 4cus pour les vins bus; Pavilliard reconnait devoir
aux dits freres la somme de 15O m§mes ecus pour solde de cet
achat, montant payable a la fe*te des 3 Rois prochaine,
22.XI.1540 (AEF: Reg.Not.122, fo.91 v. et 92)
Gruyère (bât.) 30 - Christophe
1540 Michel et Cristoffle Daygremont, freres, donzels de Vuadens
vendenta n.Cristoffle Pavilliard, bgs.de Fribourg, diverses
possessions sises an territoire de Vuadens, pour le prix de
310 ecus d'or 31^  ecus d'or du coin du Roy de France, pour le
principal et 4 monies ecus pour les vins bus; Pavilliard recon-
nalt devoir aux dits freres la sonme de 150 me*mes ecus pour le
solde de cet achat, somme payable a la prochaine f6te des 3 Kmi:
22.XI.1540 (AEF:Keg.Not.l22, fo.91 v. et 92)
#,
#
Gruyère (bât.) 31 - Daniel (l)
bat.
1572 Vallerian Morard de Broc, mestral de n.Christophle de Gruyere,
chatelain de Montsalvens, certifie que Daniel donne de feu
Andrian de Gruyere de Broc lui a demande une attestation de
son origine; Pierre Morard et Pierre Ketornaz, jures susit lieu
de Broc, attestent que Daniel est un bdtard de feu noble An-
drian et qu'il est repute de bonne renommee, homme franc et
libre; 3.111.1572 (MDK XXIII biy, 620)
1574 Daniel batard de noble Annrian de Gryers, cordonnier de son
etat, est ret;u bourgeois "hintersass" de Fribourg, pour le
denier de reception de 60 livres, 9.XII.1574
(AEF: Registre des Bourgeois V, fo.l?)
#
#
Gruyère (bât.) 32 - Christine
bat.
1612 Kepresentees par Francois ffeu Pierre llourard, gouverneur tie
leurs personnes et biens, Christine et Catherine, filles de
feu Adrian de Gruyere, pre*tent reconnaissance en faveur de
LLEL de Fribourg pour des biens acquis par leur dit pere, soit
une maison au village de Broc, avec closal et curtil,
28.III.1612 (AKF: Grosse de Gruyere 36, fo.5^)
Comme Christine et Catherine de Gr. sent filles d'Adrien,
qui etait prieur de Broc, ces deux soeurs ne peuvent qu'etre
des batardes.
#
#
Gruyère (bât.) 33 - Catherine
bat.
1585 Catherine, batarde d'Adrien de Gr., prieur de Broc, est citee
dans un acte du 8.VIII.1585 (ALF: Daguet, Geneal.des dynastes)
1612 Representees par Francois ffeu Pierre Mourard, gouverneur de
leurs personnes et biens, Christine et Catherine, filles de
feu Adrian de Gruyere, pre*tent reconnaissance en favour de
LLEE de Fribourg pour des biens acquis par leur dit pere, soit
pour une maison au village (.e Broc, avec closal et curtil,
28.III.lul2 (AbF: Grosse de Gruyere 36, fo.5o)
#
#
Gruyère (bât.) 34 - Adrien_(2)_
bat.
1577 Andrian de Gruyere du village de Broc prete reconnaissance
en faveur de LLEB de Fribourg pour des biens provenant d'une
donation qui lui a ete faite par Reverend Messire Pierre de
Gruyere, biens sis riere le village ne iSroc, 7.V.1577
(AEF: Grosse de Gruyere 4?, f0.332)
Adrien (2) ne peut etre qu'un fils bdtard d'Adrien (l), prieur
de Broc.
#
#
Gruyère (bât.) 35 - Jehan (4)
"*"batl"(*fe^ ill" 1)
1517 Jehan, batard du Jehan II comte de Gruyere et seigneur du
Vanel, et a la demande dudit comte, est legitime par Claude
Curti, clerc du diocese de Geneve, delegue par Maitre Melchior
de Campania custode de la chancellerie apostolique, au nom de
S.S. le Pale Leon, 31.VIII.151? (MDK XXIII 556)
1517-37 Doci J^han de Gruyere, protonotaire apostolique, fils naturel
du comte Jehan de Gruyere, fut euro de Corbieres de 1517 a
1537 (PAD Corbieres 319)
N.B. PAD dit qu'il est fils de Jehan I, ce qui est impossible:
en 1517 (acte c&-dessus) c'ctait Jehan II qui etait conte de
Gruyere.
1520 Dom Jehan de Gruyere est cure de Gruyere, 1520 (PAD Gruyere
p.731
(]y 1529 Jehan de Gruyere, cure d'Hauteville (=Corbieres) est legataire
de Guichard ffeu Pierre Clerc, de Part; selon testament de ce
dernier, il en recoit**un cens de bO sols^ 3O.I.1529^ f^^ J^T^ ^
(AJlF: Coll.Gremaud 58, fo.138.- AV Corbieres)
1532 Jehan de Gruyere, cure de Gruyere, fait une convention avec
D.Claude Ketornaz, de droc, pour la desservance de la dite
paroisse pendant 3 ans; il lui remet tous les revenus de ce
benefice centre un cens de 100 ecus d'or par an, 11.V.1532
(PAD Gruyere 73)
1520 Staphanus Corboz alias Sibilliat, et Claude Corboz alias Si-
billiat, vendunt au protonotaire (Jehan) de Gruyere, cure do
Corbieres, et au notaire Vuillicrne Gapani, jouvorneur <le Cor-
bieres, pour le compte de 1'cgli.se t!udit linu, un cons de 8
sols laus. pour le prix de 8 Ib.laus., 31-1*1520
(AZF: Coll.Gremaud 58, fo.128)
—^). 1522 Johan de Gr., protonotaire apostolique et curd de Corbieres
^^  a un differend avec divers particulars de Corbieres relati-
verient .\ la propriete de certaines terres, Jcudi av.bb.^inon
et Jude 1522 (ADF: Coll.Grenaud 5M, fo.12")
1523 N.Corboz alias Sibilliat, ffeu Arnedfe, d'Hauteville, v^nd a
Jehan, bAtard de Gruyere, cure d'Hauteville et de Corbieres,
pour le conte des r^ites ^gliKses, un cens de 6 sols et 3 den.
laus., pour le prix do 6 Ib. et 5 sols laus., 25.11.1523
(ARF: Coll.Grenaud 58, fo.!3l)
1523 Noye Corboz alias Sibilliat, d'Hauteville, vend a Johan. batard
de Gruyere, cure d'Hauteville et d^ Corbieres, un cens de 8
nols pour le prix de 8 Ib.laus., 25-11.1523
$AUF: Coll.Oreiiaud 58, fo.13?)
1523 Pierre Renevey, do Viiiarbeney, deneurant ^ Hautevillc, vend
a Jehan, batard <!e Gruyere, cur; d'Hauteville et dc Corbieres,
un cens de 10 sols laus., pour le prix de 10 Ib.laus.,
30.XI.1523 (A^ F: Coll.Grei.taud 58, fo.131 v.)
Gruyère (bât.) 35 - Jehan_{4)_
bat. (fcuille k)
153^ Pierre Savary, d'Hauteville, et son epouse Antonie, vent^ent a
Jelian cie Grnyere, cur\ de Corbieres, un cens do 10 sols pour le
prix do 10 Ib.lans., IS.I.1532 a.Nat.
(A^ F: Coll<?.^re;iand 58, fo.l4l)
1535 Estievcnt Sibillint dit Corboz, d'Hanteville, vend -\ Jehan dc
Gruyere, oir; d'Haitteville, tin cens dc 10 sols laus., pour Ic
prix de 10 Ib.latus., 1?.XI.1535 (AI^ F: Coll.C-re.iaud 58, fo.l42)
1537 Claude Plttnt prete reconnaissance a Johan de Gruyerc, protono-
taire ot cur^ de Corbieres, pour nne terru sise a Hue, IL-.1537
(A^ y: Coll.Gre.iaud 5H, fn.l44)
N.J-J. 11 But ^tonaant de voir quo Johan, legitinc en 151?! soit
oncora qualifie de batard de ^ruyere dans des actes post^rA^urs;
,—^  le batard, currJ de Corbieres, est-il bi^n le iieiie perscj.'i*ia^ ,*e
H) qu-,- le Jehan legitim^ on 151? ?
#
!
it
i
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Gruyère (bât.) 36 - Antoine_(3)_
bat.
— Antoine de Gruyere, seigneur (e Villargiroud, est un batard
.du comte Jelian II (AUF: Daguet, Geneal.tes dynastes)
1529-42 Antoine de tuyere, seigneur de Villargiroud, est chatelain de
Gruyere de 1529 a 1542 (AF 1922 p.Ill)
1537 Le batard Antoine de Gruyere passe un contrat de mariage avec
Madame de Maconin (= Marguerite de La Palud, dame de Macognin)
(AEF: Coll.Gremaud 24, fo.350)
1539 Antoine de Gr. ayant achete a Ulmann Techternann, de Fribourg,
la seigneurie de Villargiroud, requiert de LL^ E de Frioourg
1'autorisation de jouir de son acquisition, ce qui lui est ac-
corde le 4.VI.1339 (A:,F: Keg.des arrgt^s au Conseil, fo.89.-
AF 1922 p.190)
^^ ^tHf 1539- Antoine de Gruyere, seigneur de Villargiroud, a un differend
154O avec le commandataire de Villarsiviriaux, 14.XI.1539/29.I.1540
(AEF: Manuaux du Conseil.- AF 1922 p.190)
1539 Antoine Grosel, premier metral de Montbovon, prete serpent
entre les mains de n. Antoine de Gr., bdtard, seigneur de
Macognin et de Villargiroud, chatelain de Gruyere, 6.XII.1539
(MDR XXIII 583)- AF 1922 p.Ill)
1539 Noble Antoine de Gruyere est tomoin du serment prete par Michel
comte de Gruyere lors de la prise de possession de la c±i3.tel-
lenie de Hontsalvens, 12.XII.1539 (MDR XXIII 589)
1539 Antoine de Gr. est temoin de 1'acte par lequel le comte Michel
de Gruyere jure, en 1'oglise paroissiale e.e droc, de respecter
les franchises et les immunitos des chdtellenie de Broc, de
Grandvillard et de Rossinieres, 12.XII.1539 (MDR XXIII 5&9)
^ 1539 Antoine de Gr. est temoin du serment pre*tt; par le comte Michel
(H^  de Gruyere lors de sa prise de possession de la c.Hatellenie de
Rougemont, 13-XII.1539 (MDR XXIII 589)
1539 Noble Antoine de Gr., chatelain de Gruyere, est temoin de la
promesse du comte Michel de Gruyere de maintenir les libertes
et franchises de ses sujets de Gessenay qui, a leur tour,
jurent de lui 3tre fideles, 13.XII.1539 (MDR XXIII 2?2)
1542 Noble Antoine de Gruyere, seigneur < e Villargiroud, est tHEioin
de 1'acte par lequel Michel conte de Gruyere vend a la ville
de Fribourg un cens de 100 ecus d'or au soleil, du coin du roi
de France, sous 1'hypotheque de ses seigneuries d'Uron le Ohatt
et de Palezieux, 22.IV.1542 (MDR XXIII 592)
1544-Fran^oise, fille de Jehan comte de Gruyere, soeur du comte Michel,
et veuve do Charles de Challant, achete la seigneurie de Vil-
largiroud a Marguerite de La Palud, veuve d'Antoine de Gruyere,
seigneur de Hacognin, 20.VI.1544 (MDR XXiil 595)- PAD IX o2)-
AF 1922 p.Ill, 189)
Gruyère (bât.) 37 - Bastiane
bat.
1529 Le comte Jehan II de Gruyere arrive a Estavayer, conduisant
sa fille batarde, Bastiane, au couvent des Dominicaines; le
Conseil fit tirer du canon a leur arrivee; queihques conseillers
allerent a leur rencontre et offirent le vin d'honneur,
Mercredi av.S.Antoine (l3-l) 1529 (DGjs. 439-- MF II p.191, 192.-
Helvetia Sacra, mns. p.6l8)
1543 Bastiane de Gr., prieure (sic) des Domnicaines d'Sstavayer,
laude 1'achat d'un cheseau sis a Frasses, achat fait par
Girard Mougney, de Montct a Loys Jaunyn alias Gindroz, de
Frasses, 28.111.1543 (MDR XXIII 594)
N.B. Bastiane ne devait alors etre quo sous-pricure, car elle
ne fut elue prieure qu'en 1546.
1546 Bastiane de Gruyere est elue prieure du couvent des Doainicai-
nes d'Estavayer apres la wort de Here Catherine de Villarsel
i^ k survenue le 17.1.1546 (Daubigney, Le i-ionastere t'Estavayer
W p.98 .- MF II p.192.- DGA 439)
+1553 Bastiane de Gruyere mourut le 18.V.1553 ) apres 7 annees de
priorat (DGA 439-- Daubigney, Le Honastere d'Estavayer p*99)-
MF II p.!Q2)
#
Gruyère (bât.) 38 - Humbert
bat.?
1546-62 Dom Humbert de Gruyere est membre du clerge de Gruyere de
1546 a 1562 (PAD Gruyere 68)
1554 Jehan, batard du conte Jeaan de Gruyere, stant a Ciiardonne,
euvoie son fils Humbert porter une iettre & LLJRE de Fribourg,
lettre datJe du 18.1.1534 (DHV I 362)
/doutoux!/
1555 Humbert de Gruyere est prieur de Broc, 1555 (PAD Broc 219)
1555 Pierre de Gruyere, prieur ae Broc, demande a LLDE de Fribourg
le benefice de la cure de Broc pour son neveu Humbert de Gr.;
LLEE ne se prononcerent pas et repondirent qu'mlles s'occupe-
raient de cette afl&ire apres avoir termine le partage du corn-
to, 1555 (PAD Broc 198, 199)
/Ty
1555 Dom Humbert de Gr., prieur de Broc,'/apparalt comme procureur
HH de noble Jehan de Gruyere, son pere, dans une lettre umanant
de n. Job Rudella, bailli de Rue, 26.VIII.1555 (MDK XXIII 6l?)
1564 Pierre de Gruyere, curd de Gruyere, remet toutes les rentes
de son benefice, vignes et lods exceptes, a son neveu Dom
Humbert de Gr.; ce traite est conclu pour la durce de 2 ans,
et pour 50 ecus pistolles de 5 florins; 2.111.1564
(PAD Gruyere ?4)
1569 Don Humbert de Gruyere, fils de n. Jehan batard du comte
Jehan de Gruyere, et quelques particulicrs re Rue sont en
proces au sujet de la noitio de la dime d'Essertes qui se
pergoit riere S.Martin de Vaud, Villard et lieux circonvoi-
sins, 19.111.1569 (A^ F: Titre ne Rue 283)
1569 Ce proces fut juge par le cliatelain de Rue et cette dime
d'Essertes fut adjugee a Venerable Humbert de Gr., fils et
heritier de feu noble Jehan batard de Gruyere, 1?.XI.1569
^^  (MDR XXIII 619)
1562 D.Humbert de Gruyere, est pp.rrmn. a Gruyere de Cathmi-ine
fille de Peter Fossa, de Grnyare, 4.1.1562
(Reg.Bapt.Gruyere/Notes de Jos.de Gottr^uJ
Gruyère (bât.) 39 - Berthe
bat.
1576 Berthe, fille donnee de feu noble Jean de Gruyere, veuve
de feu Girard de Montvua^nard, en son vivant bourgeois de
Chatel-S.Denis, fils donne de feu noble ncuyer Jean de Mont-
vua^nard, fait au nom de Gatherine et Girarde ses filles
mineures une reconnaissance en favour de LL^ ^ de Fribourg,
pour une cour de maison a Ghatel et pour un cens de & deniers,
12.111.1576 a.Nat. (Ai-vF: Grosse «e Ch3tel 38, fo.l46)
+av.l622 Berthe mourut avant le 3.XII.1&22, date a laquclle sa fille
Catherine pre*ta reconnaissance pour ces memes biens; dans
cet acte est rappelee la reconnaissance du 12.III.157&) mais
Berthe est dite alors"fille de feu noble Jean donne de Gruyere
(A^ F: Grosse de Ch&tel 25, fo.106)
#
#
Gruyère (bât.) 4o - Lucette
bat.?
1553 La fille (Lucette) du batard (jehan) de Gruyere, au service
du seigneur de Villarsel (Charles de Challant) fut enlevee
par noble Antoine Halliard, de Moment, en V.1553 (AJ^ F: Daguet,
Genial.des dynastes; Manual, 12 et 24.V.1553)
#
#
Gruyère (bât.) 4l - Françoise_
1563 Par son testament, Francois de Gruyere, bourgeois de Cossonay,
legue a sa fille Fran?oise, nee de sa lere.femme Antonie Asper
lin, la somine de 800 fl.pp. pour sa part aux biens paternels
et pour sa dot, avec <i robes nuptiales, trois robes grandes
et 3 autres robes de bon urap, p.VIII.1563 (MDH XXIII 3^4)
1567 Francoise de Gr. est institute heritiere pour le quart de ses
biens par sa tante Jeanne Asperlin epouse de Claude de Menthon
coseigneur d'Aubonne, 156? (AEF: Coll.Gremaud ^4, fo.34?)
#
#
Gruyère (bât.) 43 - Jean-François
(feuille l)
1563 Frangois de Gruyere, bourgeois de Cossonay, fait son testament
et institue coimne heritiers universels ses fils Jean-Francois
et Pierre, nes de Claudine de Saint-Saphorin aultrement Chalon,
sa 2e.femme, et Daniel ne de Jehanne de Prez, sa 3e.femme,
9.VIII.1563 (MDR XXIII 343, 34^
1571 Jean-Francois de Gr. epousa en 1571 Renee Seigneux, fille de
noble Frangois et de noble Frangoise Jeffrey, 1571 (KGV I 112)
1572 Jean-Franpois de Gr. passe un contrat de mariage avec Renee
Seigneux, ffeu Frangois seigneur de Vufflens-le-Chateau, et
de Frangoise Jeffrey, 17.V.1572 (AZF: Coll.Greinaud 24,fo.347)
1579 Jean-Frangois de Gr., a son nom et a celui de son frere Daniel,
fils de feu Frangois de Gr., pr6tent reconnaissance en faveur
i^ ^ de JLLEE de Fribourg pour des biens tenus en fief noble, infeo-
(H)y des jadis a noble Jehan de bineveys, 25.VIII.1579 (AbF: Grosse
de Corbieres 81 2e.vol., fo.l.- ASHF IX 519.- ML)H XXIII 021)
1580 Jean-Francois de Gr. herite la terre tie Severy de son oncle
maternel Frangois Chalon; elle lui fut adjugee par sentence
souveraine de LLRE de Berne le 15.1.1580 (MDR XV 503, 504 .-
AEF: Coll.Gremaud 24, fo.34?)
(1580) Jean-Francois herita egalement de son oncle Frangois Chalon la
cosei^neurie de Saint-Saphorin, s.d. (1580) (DHV II 658)
1585-9O Jean-Francois de Gr. est ch&telain de Cossonay de 1585 a 1590
(DHV I 541)
1587 Jean-Francois de Fr., seigneur de Severy et coseigneur de Saint-
Saphorin-sur-Morges, vend a Jacob Werly, chatelain de Corbieres,
tous les cens qui lui etaient parvenus par succession paternelle
soit de feu Frangois de Gruyere, donzel et bourgeois ue Cossonay
H^h et aussi ceux appartenant a son frere Daniel de Gruyere,
HP 7.11.1587 (A^ F: Titre de Corbieres 63)
1587 Monsieur de Sivirier (dean-Francois de Gr.) regut en 1587* du
Conseil de Cossonay, un cadeau de 4 ecus pour supporter les
"effets de ses nopces", et sa femme fut 1'objet d'une b^envenue
(MUR V 2e.livr., p.175)
N^ . H. 11 s'agit cvidemment de son 2e.mariage, avec Philiberte
de Watteville, de Berne, fille de Jacques de '.'., seigneur de
Villars-les-Moines, et d'Agnes de Mulinen (ALF: Coll.Grcmaud
24, fo.347)
1590 Jean-Francois de Gr. est remplace comMe cha*telain de Cossonay
par Claude-Hyppolite de Bons qui est installe comme chatelain
en IX.159O (MDK V ^e.livr., p.lob)
159. Jean-Francois de Gr., seigneur de S'very, comme heritier des
Chalon, tient un fief a Gollion precede des de Severy, 159..
(MDK XV 194)
1593 Jean-Francois de Gr., cause-ayant de Jehan de Mont 1'ainc, vend
different! biens a Jean Pastor, 1593 (MDR XV 712)
Gruyère (bât.) 42 - Jean-François
(feuille 2)
159S Jean-Francois de Gruyere prete quernet en faveur de LH^ E de
Berne pour la seigneurie de S^very, 1598 (AEF: Coll.Gremaud
24, fo.34?)
159S Noble Daniel de Gruyere, donzel de Cossonay, du consentement
de Pierre Fallietaz, notaire et cnatelain de Severy, et procu-
reur special de n. Jean-Francois de Gruyere, seigneur de bcvery
tuteur et curateur des biens dudit Daniel son frare, vend sans
restriction a Vincent Dachselhofer, trL^o^.-ir jt di Petit Con-
seil de Berne, agissant au nom de LLbE de Berne, une piece de
terre sise sur le Mont ue Lutry "a Savigniz", pour le prix de
350 fl.pp., 27.11.1598 (MDK XXI11 623, 624)
1598 La ville de Cossonay emprunte 500 fl., au taux de 8%, a 1-lonsieu
de Sivirier (Jean-Francois de Gr.J, somme destinee a payer les
^^  soldats "employes par la ville a la deffense de la patrie",
H^)F 6.VIII.159S; le gouverneur porta cette somme au bailli de Mor-
ges, mais il la rapporta -on de sait pour quelle raison- et
1'on reniboursa Mr.de Sivirier (MDR V 2e.livr., p.l?8)
+ 1612 Jean-Francois de Gr. mourut en 1612 (D11V II ^58) et fut enter-
re dans 1'aglise de Uossonay (MDK V 2e.livr., p.21l)
#
Gruyère (bât.) 43 - Pierre (3)
1563 Frangois de Gruyere, bourgeois de Cossonay institue coame
heritiers universels ses fils Jean-Frangois et Pierre, nes
de Clau(!ine de Saint-Saphorin aultrenent Chalon, sa 2e.epouse,
ainsi que Daniel, ne de Jehanne de Prez, 9.VIII.15&3
(MDR XXIII 343, 34'^ )
#
$
Gruyère (bât.) 44 - Daniel (2)
1563 Frangois de Gruyere, bourgeois de Cossonay, institue com:ne
lieritiers universels ses fils Jean-Frangois et Pierre, nes
de Claudine de Saint-Saphorin aultrement Chalon, sa 2e.epouse
et Daniel, ne de Jehanne de Prez, 9.VIII.1563 (MDR XXIII 3^3,
3441
1579 Jean-Frangois et Daniel ffeu Frangois ffeu Leys de Gruyere,
bourgeois de Cossonay, pr^tent reconnaissance, acte passe
par Jean-Frangois a son nom et a celui de son frere Daniel,
en faveur de LLl^ E. de Fribourg, pour des biens tenus en fief
noble, infeodes jadis par Ame comte de Savoie a noble Jehan
de Sineveys, 25.VIII.1579 (A^ F: Grosse de Corbieres 81, vol.2
fo.l.- ASHF IX 519.- MDR XXIII 62l)
1587 Jean-Frangois de Gr., seigneur de Severy, coseigneur de Saint
Saphorin-sur-Morges, vend a Jacob Werly, chatelain de Corbie-
iHh res, tous ses cens et ceux de son frere jJanie^ ., en la citatel-
lenir de Corbieres, cens qui leur etaient parvenus par succes
sion de feu leur pere Frangois de Gr., donzel et bourgeois de
Cossonay, 7.11.158? (AKF: Titre de Corbieres 63)
1592 Le Consell general de Cossonay permet a Daniel de Gruyere,
qui habite Senarclens, de rester encore conseiller de Cosso-
nay pendant un an; cependant, apres ce temps, il sera reBipla-
ce s'il ne revient pas habiter la ville, IX.1592
(MDR V 2e.livr. p.16?)
J3aniel de Gruyere epousa (Elisabeth?) Farel, fille de noble
Claude Farel, frere du Reformateur, s. d. (HbF: Coll.Gremauti
24, fo.348 v.)- MGS I pi.XV)
159S Noble Daniel de Gr., donzel de Cossonay, du consentement de
Pierre Fallietaz, notaire et chatelain de Severy, et procu-
reur special de n. Jean-Frangois de Gruyere, seigneur de
Severy, tuteur et curateur des biens dudit Daniel, son frere,
(HH) vend sans restriction a Vincent Dachselhofer, tresorier et
du Petit Conseil de Berne, agissant au nom de LLit.E. de Berne,
une piece (e terre sise sur le mont de Lutry "a Savigniz",
pour le prix de 350 fl.pp. 27.11.1598 (MDR XXIII 623, 624)
+V.1607 Daniel de Gr. mourut vers l60? (MGS I pl.XV)
Gruyère (bât.) 45 - N.N. (Jeanne?)
1563 Dans son testament, Frangois de Gruyere, bourgeois de Cossonay,
mentionne un enfant qui doit naitre de sa femme Jeanne de Prez;
il le fait coheritier de ses freres pour le cas ou ce serait
un R-ar§on, ou simplement le^ataire comma sa soeur Frangolse
si c'ntait une fille; cat enfant, ne en 1563 ou 1564, semble
e*tre Jeanne de Gruyere qui epousa noble Olivier Thomasset.
(MDR XXIII 3'*3, 34't) Ce testament est du 9.VIII.1563
Jeanne de Gruyere, qui semble bien 6tre la fille de Frangois
et de Jeanne de Prez, epousa no&le Olivier Thomasset dont la
fille Anthoinaz (Estiennaz) Rpousa, le 11.XI.1602 Jean Crinsoz
(KGV I 350)
#
#
Gruyère (bât.) 46 - Antoine_(4)
Antoine de Gruyere, qui habitait Fribourg en 1603, semble bien
6tre fils d^  batard Daniel qui avait ete recu bourgeois de cett
yille en 1574.
1603 Antoine de Gruyere et son epouse Marguerite Ansermpt ont un
fils, Jean, qui est baptise en 1'eglise de S.Nicolas de Fri-
bourg le 28.XI.1603 (AEF: Reg.Hapt.S.Nicolas IV fo.2l)
1608-12 Etabli a Bulle, noble Antoine de Gruyere epousa Madeleine Alex,
de Bulle, dont il eut 3 enfants, baptises a Bulle les 27.IX.
IbOK, 27.XI.1609 et le Jour des Rameaux 1612 (Cure de Bulle,
Registres des baptemes.- PAD Bulle 278)
1617 Noble Antoine de Gruyere pr6te reconnaissance en faveur de
LLEE de Fribourg pour divers biens qu'il avait acquis de Claude
.^ Piddoux, soit un curtil sis devant la porte d'amont, a Bulle,
H^) a cote de celui de sa femme Madeleine, plus <!ifferents morcels
de terre; dans cet acte, Antoine est qualifie de bourgeois de
Bulle, 11.VI.1617 (AEF: Grosse (!e Uulle 22, fo.125)
1617 Magdelaine Alex, fille ^'Antoine, epouse de n.Antoine de Gr.,
pre*te reconnaissance en faveur de LLEE de Fribourg pour une
cheneviere, la I'toiti^  d'un jordil et un curtil, le tout sis au
territoire de Bulle, ll.VI.l6l7 (AEF: Grosse de Hulle 22, fo.
129 v.)
1617 Antoine de Gr. et Madeleine Alex son epouse pre*tent reconnais-
sance en faveur de la Confr^rie du S.Esprit de Bulle pour une
pose de terre sise "en Montezavant", pour laquelle ils payent
un cens de 4 sols et 7 deniers, X.1&17 (AV Bulle: Grosse du
S.Esprit No.VII, fo.2bl)
1620 Madeleine Alex mourut avant 1()2O, annee ou la femme d'Antoine
de Gr. etait une certaine Claudine %PAD Bulle 278)
^^  /^%-%<^ *HP 1620 Claudine, femme de noble Antoine de Gr., hQtS^de la villa de
Bulle, est marraine a Bullef le &8.X.1620
(Reg.Bapt.Bulle: Notes de Joseph de Gottrau)
^^ ^^ T^ *^ i<4^ -^/^ a^ *^ "^ ^^ "^ 2^^ -
Gruyère (bât.) 47 - Guillaumaz
bat.
1555 Guillaumaz, batarde du comte Michel de Gruyere, est connue
par un acte.du 1.VII.1555 (MGS I p. 98)
1556 Guillaumaz est placee (par LLEh- de Fribourg) au couvent de
la Maigrauge, a Frj.bourg, 3.VIII.1556 (MGb I p.98)
1563 Guillaumaz spouse Hans G&bach, fils de Haiis Gibacii, de FriDour
13.V.1563 (MGS I p.98)
1563 LL^ E de Fribotirg donnent 3OO livres a Hans Gibach, le jeune,
a cause <<e son mariage avec la fille (Guillaumaz; du jadis
comte (Michel) de Gruyere, 2e.semestre 15°3(ALF: ConRe des
Tresoriers 322, fo.33J
#
#
Gruyere bat. 48 -_N.N.(filius)
bat.
v.1550 N.N. (filius), batard (tres certainm-ient de Frangois de Gruye-
re seigneur de Montsalyens) fit executor un vitrail aux armes
de Montsalvens: de gueules a la grue passante, le yol dresse,
d'argent, accompagnee a dextre d'une etoile a 6 rais d'or, a
la traverse de sable brochant sur le tout; le tout contourne;
v.le milieu du loe.s. (AHb 1923 p.26, 2?)
^
#
#
Gruyère (bât.) 49 - André (3)
bat.
1539 Andre de Gruyere, chatelain de Palezieux et le deux gouverneurs
dudit lieu representent la commune dans un echange de terres
passe entre ladite commune et Amedee Gavet, vicaire de Pale-
zieux, 1539 (Lacher, Chronique < e Palezieux I, p.23)
1545 Andre, batard de Gruyere, est chatelain de Palezieux pour le
comte Michel de Gruyere, 1545 (DHV II 186)
v.1545 Le bailli de Moudon etant venu detruire 1'autel S.Georges en
1'eglise de Maracon, le comte Michel de Gruyere le fit retablir
par le batard Andre de Gr., son cnatelain de Palezieux; mais
LLEE arreterent ce dernier et le forcerent de dcfaire son ou-
vrage, v.1545 (Lacher, Chronique de Palezieux I, p.18)
1549 Noble Andre, fils r.e n.Antoine <ie Gruyere seigneur de Hacognin,
H^k chatelain de Palezieux, intervient ^ans un partage testamentai-
W re, 1549 (AF 19^2, p.Hl)
1553 Noble Andre de Gr., chatelain de Palazieux, est present a une
protestation du bailli de Moudon centre la prise de possession
des seigneuries d'Oron et de Palezieux par les fribourgeois,
30.xi.1553 (MDK xxiii 315)
Andre de Gr. epousa Catherine Castella, de Gruyere, fille de
n.Jehan Castella, coseigneur de Chatel-S.Denis, et d'Ysabelle
Musy, s.ri. (MGS I p.99 et pl.XV)
+av.!555 Andr^ de Gr. mourut avant le 15.11.1555 (MGS I p.99 et pl.XV)
N.B. Cette source le suppose fils d'Andre I !)
v.1555 Jean Gillieron, dernier cure de Palezieux, passe au protestan-
tisme, reclame a Ulaudine epouse de Pierre Champion, heritiere
d'Andre de Gr., chatelain de Palezieux, les cens dus a la cure
de Palozieux "pour tout le temps que j'ai tenu ladite cure"
H^h v.1555 /Ce document est done postnrieur a la mort d'Anctre/
^^  (Lacher, Chronique de Palczieux I, p.27)
(1564) LLKB de Berne acquierent des notaires Mouron et ilally, de Char-
do'UT.e, pour le prix de 2261 fl. des biens provenant d'Andre de
Gruyere, dont une maison sise a Palezieux, en 1'enclos des
murailles, qui devint la cure de Palezieux, ainsi qu'une grange
qui fut octroyee au Ministre du S.Jbvangile, et un pr^, 15o4
(Lacher, Cnronique de Palozieux I, p.29)
Gruyère (bât.) . 50 - Françoise_
Francoise, fills de Jean-Frangois de Gruyere, et de Renee
Seigneux, epousa: I Claude ne iloiitricher; 11 Pierre d'Arnex,
coseigneur de Lussery, Disy et Chavannes-le-Veyron, s.d.
(MGS I p.99 et pi.XV.- AKF: Goll.Gremaud 24, fo.34?)
#
#
Gruyère (bât.) 51 "_Ursule_
1601 Ursule, fille de Jean-Frangois de Gruyere et de Renee beigneux
epousa le 30.iX IV.loOl Jacques Crinsoz, fils de Jean et de
Diane Charriere, coseigneur fte Cottens (HGV I 351-- MGS I ,
pi.XV.- A^ F: Coll.Greinaud 24, fo.34?)
+ av.l645 Jacques Crinsoz mourut avant le 30.XI.164$ (itGV I 35l)
#
#
Gruyère (bât.) 52 -_Nicolas_
1612 Pierre et Nicolas, ffeu Jean-Francois de Gruyere, sont sei-
gneurs de Savory et coseigneur ne baint-baphorin-sur-iiorj^es,
1612 (MDR XV 504
+av.l6l9 Nicolas, fils de Jean-Frangois de Gr. et de Philiberte de
Watteville, ne vit plus en Iblp, sans enfant de Marguerite
d'Aubonne, fille de Samuel d'Aubonne, chatelain de Merges et
coseigneur de Goumoens-le-Chatel (AEF: Coll.Gremaud 24 fo.347.-
MDK XV 504.- MGS I, p.lOO et pl.XV)
#
#
gruyere bat. 5% - Pierre (4)
1617? Pierre de Gruyere, fils de Jean-Frangois et de Philiberte
de Vatteville, epousa FranQoise de Pesmes, veuve de Pierre
Crinsoz, fille d'Andre de Pesmes et d'Elisabeth d'Allinges,
1617 ? (KGV III p) N.B. Cette source indique is que ce maria-
ge eut lieu en 162.7, ce qui est impossible; il s'agir tres
probablement de 1617-- Cette mame source indique que Pierre
mourut en 163J5 -&u lieu de 163^ .
1619 Pierre do Gr., seigneur de Severy, vend son fief riere Gol-
lion a Dorothee de Loriol, veuve d'Albert de Dortans, sei-
gneur de 1'Isle, 2.11.1619 (MDK XV 195)
1619 Apres la niort de son frere Nicolas, Pierre de Gruyere est
seul seigneur de Severy, 1619 (MBit XV 504)
1622 Hsaac de Senarclens, seigneur de Grangy, cede a Pierre de Gr.,
<HHt seigneur de Severy, les fiefs et cens riere Grancy que Geor-
ges-Francois Charriere, seigneur de Mex, avait vendus au pere
dudit Pierre et que celui-ci et ses freres avaient remis a
Claude-Andre Charriere, coseigneur de Penthaz, au nom de son
epouse Marguerite de Gruyere, leur soeur, 22.IX.1622
(MDR XV 367, 368)
1628 Pierre de Gr., seigneur de Sovery et coseigneur o,e Saint-
Saphorin, prete quernet pour sa seigneurie <^e Scvery, en fa-
veur de LLEE de Berne, 18.1.1628 (ALF: Coll.Gremaud 24, fo.
347)- MDK XV 504, 876
+1633 Le Conseil de Cossonay autorise 1'inhumation de Pierre de Gr.
on 1'eglise de Cossonay, aupres de son pere, mais^ous reserve
que ses successeurs n'en inf^reront aucun droit de tombe,
22.IV.1633 (MDK V 2e.livr. p.21l)
1625 Pierre de Gr. cree en faveur de la ville de Cossonay une
,—. lettre de cens de 7O8 fl. de capital sous 1'hypotheque de
)^) 1^  pose de vigne riere Fechy, 1625 (MDK V ^e.livr.p.21l)
1628 Pierre de Gr., seigneur de Severy et les nobles Jean-Michel
et Samuel Charriere, ffeu Francois, reconnaissent indivise-
ment la fief de Saint-Saphorin a Senarclens, 18.1/28.VIII.
1628 (MDK XV 8?6^, 255)
1628 Pierre de Gr., seigneur de Severy, achete au baron de Coudree
seigneur de Vuillerens, divers cens et dimes riere Sovery,
30.VIII.1628 (MDR XV 509)
Gruyère (bât.) 54 - Jeanne
1610 Jeanne de Gruyere, ffeu Jean-Francois et de Philiberte de
Watteville, passe un contrat de mariage avec n. Abraham Crinso:
fils de Nicolas et de Louise Vuillermin, 18.XI.1610
(RGV I 350)
1611 Le mariage de Jeanne de Gr. avec Abraham Crinsoz eut lieu le
28.II.1611 (MGS I p.100) N.B. ou le 28.II.l6l2 (ALF: Coll.Gre-
maud 24, fo.34?)
1632 Apres la mort de Jeanne de Gr., Abraham Crinsoz passe un nou-
veau contrat de mariage avec noble Anne Polier, fille de Jac-
ques et veuve de Jean Le Marlet (RGV I 350)
#
#
Gruyère (bât.) 55 - Marguerite
1612 Marguerite, fille de Jean-Frangois de Gruyere et de Philiberte
de IVatteville, epousa en 11.1612 noble Claude-Endre Charriere,
fils de Georges-Francois et de Marie de Gingins(KGV I 431)-
AEF: Coll.Gremaud 24, fo-34?)- MGS I p.lOO)
1618 Claude-Andre Charriere, eoseigneur de Penthaz, avait par sa i'emmt
(Marguerite de Gr.) des parents a Berne, Ibl8 (MDK V 2e.livr.
p.197);il est alors envoye en mission a Berne (id.)
1622 Ysaac de Senarclens, seigneur de Grancy, cede a Pierre de
Gruyere, seigneur de Srivery, les fiefs et cens riere Grancy
que Ceorges-Frangois Charriere, seigneur de Mex, avait vendus
au pere dudit Pierre et que celui-ci et son frere avaient remis
a Claude-Andre Charriere, coseigneur de Penthaz, au nom de son
spouse Marguerite de Gruyere, leur soeur, 22.IX.l622
-^ (MDK XV 367, 3(JH)
1625 Devenu veuf, Claude-Andr*'; Charriere epousa en secondes noces
Madeleine de Livron, de Gex, 1625 (KGV I 43l)
+1629 Claude-Andre Charriere mourut a Macconex (Gex) en 1&2?
(RGV I 431)
#
Gruyère (bât.) 56 - Sara
1627 La ville de Cossonay achete a Sara de Gruyere, epouse de
Georges Brocard, notaire de Dizy, pour le prix de 1400 fl.de
capital et 1 doublon pour les vins, des vignes indivises sises
riere Lonay et Prcverenges, vignes tenues a 1/3 fruit,
13.VIII.1627 (MDK V 2e.livr.p.20H)
Sara de Gr. est la fille de Daniel de Gruyere, conseiller de
Cossonay et de (Elisabeth) Farel, s.d. (ALF: Coll.Gremaud 24,
fo.348.- MDR V 2e.livr.p.208)
#
#
GruGruyère (bât.)yere bdt. 57 - Jeanne-Françoise_
Jeanne-Francoise de Gr., fille de Daniel et de (Elisabeth)
Farel, epousa discret Charles du Mourier, de Geneve, bour-
geois de Cossonay, d'une famille originaire (iu Perigord,s.d.
(ARF: Coll.Gremaud 24, fo.348.- MGb I pl.XV)
+av.l628 La yille de Cossonay achete aux hoirs de Charles du Hourier,
heritiers de Jeanne-Fran^oise de Gruyere, leur nere, pour le
prix de 7^ 0 florins de capital et 1 ducat pour les yins, des
vignes indivises sises riere Lonay et Pr<iverenges,22.XII.l628
(MDK V 2e.livr. p.208)
#
#
Gruyère (bât.) 58 -_Jeanne-Andrée_
J e anne-Andree de Gruyere, fille tie .Uaniel et de (Elisabeth)
Farel, epousa Bernard Paindavoine, bourgeois de Cossonay, s.d.
(MGS I pi.XV.- AL.F: Coll.Gremaud 24, fo-348.- MDR V 2e.livr.,
p.208)
1629 La ville de Uossonay achete a Jeanne-Andrea de Gr., femme de
Bernayird Paindavoine, bourgeois de Cossonay, pour le prix de
600 florins rie capital et 2 ducats pour les yins, des vignes
indivises sises riere Lonay et Pr.-verenges, 31-1^1*1^^^
(MDK V 2e.livr., p.20S)
#
#
Gruyère (bât.) 59 - Jean (5)
1603 Jean, fils legitime d'Antoine re Gruyere et de Marguerite
Ansermot, est baptise en 1'eglise de S.Nicolas de ?ribourg;
son parrain et Jean Thormann et sa marraine Marguerite Bieder-r
mann; 28.XI.1603 (AEF: Reg.Bapt.b.Nicolas IV p.2l)
#
#
!)1*iGruyère (bât.) 59 - Jan Emanuel
1607 Jaan-32:T"nniT.fii. fils -'o n. ^.t'tn?-n^  °^ ^rityere et e^ l'?"*olein.c
s^ ffwiB, est baptAso a. Jii'jT^: son nH.r.'*-ar.n. est ^.Jcan-^n^a-
nn'*l fils de n.J<?h.an Gottran., cheval^or, V<;TnTedi_ Saint !()"','
(Ho^.Mart.Jluli.n/ IVntms <<f* Joseph <te ^ottrati)
#^
#
Gruyère (bât.) 60 - Etiennette
16O8 Rtiennette^ fille tie n. Antoine de Gruyere et de Madeleine
Alex est baptisee en 1'eglise paroissiale de Bulle, 27.-CX.lo08
(Reg.Hapt.Rglise de Bulle, vol.1 .- PAD Bulle 2?8 .- AF 1919,
P.215)
#
#
Gruyère (bât.) 6l - Simon
1609 Simon, flls tl'Antoine de Gruyere et de Madeleine Alex, est
baptise en 1'eglise paroissiale de Bulle, 27-^1-160^
(ReR.Bapt.Eglise de Bulle.- PAIJ Bulle 2?8.- AF 1919 p.215)
#
#
Gruyère (bât.) , 62 - Dorothée
1612 Dorothea, fille d'Antoine f.e Gruyere et de Madeleine Alex, est
baptisee en 1'eglise paroissiale de Bulle, Jour des Rameaux
1612 (jteg.Bapt.4glise de Bulle.- PAD Bulle 2?S.- AF 1919 P-215)
#
#
Gruyère (bât.) 63 - Claudine
v.1555 Jehan Gillieron, vernier cure de Palezieux, passe au protestan-
tisme, reclame a Claudine, epouse de Pierre Champion, heritiere
d'Andre de Gruyere, chdtelain de Paleiieux, les cens dus a la
cure dudit lieu "pour tout le temps que j'ai tenu ladite cure",
s.d. (v.1555) (Lacher, Chronique de Palezieux I, p.2?)
#
#
Gruyère (bât.) 64 - Bernard
155S Bernard de Gruyere tient taverne a Palezieux, 1558
(Lacher, Chronique de Palezieux I, p.58)
1566 Berthe de Caillet alias Vuillamoz, veuve de noble Bernard qui
etait fils du chatelain Andre de Gruyere, fille de Jehan de
Caillet alias Vuillamoz, de Maracon, est temoin rans un proces
en sorcellerie intente centre Pemon Gerard, servante du minis-
tre Pierre Menens; veuve, Derthe s'etait remariee avec Geoeges
Richard qui mourut victime des agissemonts de ladite Pernon;
1566 (Lacher, Chronique de Palezieux II, p.8)
#
#
Gruyère (bât.) 65 - Isaac
1617 Isaac, fils de Pierre de Gruyere et de Francoise de Pestues,
fut haptise le 1?.XI.1617 (MGS I pi.XV .- AEF: Coll.Gremaud 24,
fo.348)
4
l6%8 Noble Jean Polier achete a n.Isaac de Gruyere le tiers du pre
de 1'Haut, montagne sise derriere 1'Isle, pour le prix de 3OOO
florins, 19.V.16&8 (RGV I l6l .- MDK XV 71, 569)
1637 Isaac de Gr. epouse, en premieres noces, en 1.1637) Jeanne
Rigaud, fille d'Hyppolite, du Conseil des CC de Geneve, et de
Judith de La Salle (AEF: Coll.Gremaud 24, fo.348.- MGS I pl.XV)
1649 Isaac de Gr. est remarme avec Marie Thomasset, fille de noble
Georges-Frangois et de Pernette-Loyse du Villars; Marie Th.
etait veuve de Francois-Pierre Crinsoz, ne en 1505, mort avant
^^  le 11.II.1644 .- Marie Thomasset vivait en l64p, annee de la
V naissance de sa fille Elisabeth de Gruyere(RGV I 353-- MGS I,
pl.XV.- AKF: Coll.Gremaud 24, fo.348)
1651 Isaac de Gr., seigneur de Severy, vend a Jean-i^mmanuel Forel,
de Herges, la moitie qu'il possedait du fief de Saint-baphorin
riere Senarclens; av.l3.1.1&51, date a laquelle 1'acquereur
regut des lettres de LLEE de Berne lui octroyant la capacite de
posseder des fiefs nobles (MDR XV 256)
l66l Isaac de Gr. epousa en 3es.noces noble Francoise Jeffrey, de
Vevey, fille de Jacques-Frangois, bourgeois de Vevey et de Ber-
ne, et de Frangoise r!e Gingins; elle fut baptisee a Vevey le
1^ .IX.1617 (RGV III 252.- MGS I pl.XV.- AEF: Coll.Gremaud 24,
fo.348)
+1666 Isaac de Gr. mourut, dernier male de sa famille, en XII.1666
(MDR XV 506.- DHV II 658A- AEF: Coll.Gremaud 24, fo.348 .-
MGS I pl.XV y
#
Gruyère (bât.) 66 - Jacqueline_
1665 Jacqueline, soeur d'lsaac de Gruyere (done fille de Pierre et
de Fran^oise de Pesmes), veuve de Claude Bovey, jadis ministre
du b.Evangile a Vuillerens, vend une domaine qui avait ete une
alienation de la seigneurie ^e S^very et qui lui etait echu en
partage, ^3.VIII.lh65 (MDR XV 510 n. - AKF: Colll.Gremaud 24,
fo.348.- MGS I pi.XV)
1639-55 Claude Bovey avait 4tH pasteur de Vullierens de 1639 a 1&55
(DHV II 825)
#
#
Gruyère (bât.) 67 -_Philiberte_
Philiberte de Gr. est la fille de Pierre ue Gruyere, seigneur
de Sovery et de Frangoise de Pesmes, s.d. (MGS I pi.XV .-
AEF: Coll.Gremaud 24, fo.348)
#
#
Gruyère (bât.) 68 - Bernarde
— Bernards, fille de Bernaurd de Gruyere, epousa Rod Ardillon,
de Palezieux, s.d. (Lachet, Chronique de Palezieux II,p.8)
#
#
Gruyère (bât.) 69 - Elisabeth
l64p Elisabeth, fille d'lsaac de Gruyere et de ^-iarie Thomasset,
naquit en 1649 (MGb I pi.XV.- AiJF: Coll.Gremaud 24, fo.348)
1666 A la mort de son pere, Isaac de Gr., ElisaDeth herita de la
seigneurie de Severy, 1666 (jJHV II 659)
1667 Elisabeth ^pousa em IV.166? n. Sebastien Charriere, fils de
Jean-Jacques C. et d'Rlisabeth de Saussure, n<.: posthume en
1639 ou 1640, mort av.1720 (RGV I 437-- MDJ.t XV 506.- DilV 11
659.- AEF: Coll.Gremaud 24, fo.348.- IIGS I p.lOO et pl.XV)
+1672 Elisabeth de Gr. mourut, derniere de sa famille, le 17.VIII.
1672; son heritier fut son fils Henri qui mourut avant son
pere qui herita ainsi de la selgneurie de Suvery (MGb I pl.XV.-
AHP: Coll.Gremaud 24, fo.348.- RGV I 437)- MDR XV 506)
%)^  1668- Sobastien Charriere fit fair la renovation de la seigneurie de
1709 Savery en 1668, en preta hommage a LL^  de ^erne en lupO et
devint seigneur de benarclens en 17O9 (DHV II 659
1673 Sebastien Charriere opousa, en secon^es noces, le 5*VI.1^73
et selon contrat de mariage du 27.1V de la m6me annee, Margue-
rite de Praroman, de Lausanne, n^e en 1654, fille de Joseph
de P., seigneur de Cheyres, et de Marguerite beigneux
(KGV I 437.- MGb I p.100.- AF 1962 p.86)
#
